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 التجريد 
لتًقية مهارة الكلام لطلاب  "بفارسة النمط"فعالية تطبيق أسلوب التعليم .2022زكية العليا.
 .الفصل الثامن بددرسة النووية ابؼتوسطة الإسلامية كادري
 الدكتور بؿمد بيهقي ابؼاجستتَابؼشرف الأولذ : 
 ابؼشرف الثاني : الدكتور حزب الله ىدى ابؼاجستتَ
 بفارسة النمط، مهارة الكلام التعليم، أسلوبمفتاح الرموز :  
 
اللغة العربية بددرسة النووية ابؼتوسطة الإسلامية كادري عناه  مادة في عملية التعليمكان 
الأمر. وكفاءة الطلاب في مهارة الكلام ىو ضعيف. ىم يصعبون في إنتاج ابعملة وىم يحورون  
أسلوب بفارسة النمط ب عملية التعليمك، تطبيق الباحثة كيف يبدأ لإنتاج ابعملة بالكلام. ولذل
 .لتًقية مهارة الكلام
لتًقية مهارة الكلام لطلاب  "بفارسة النمط" التعليم أسلوبباحثة في تطبيق فتبحث ال 
أسلوب  كيف بزطيط) ٔالفصل الثامن بددرسة النووية ابؼتوسطة الإسلامية كادري بقضايا البحث: 
لطلاب الفصل الثامن بددرسة النووية ابؼتوسطة الإسلامية  لتًقية مهارة الكلام "النمطبفارسة التعليم "
لطلاب الفصل الثامن  لتًقية مهارة الكلام "بفارسة النمطالتعليم "أسلوب كيف تطبيق ) ٕكادري؟ 
 "بفارسة النمط"فعالية تطبيق أسلوب التعليم كيف ) ٖبددرسة النووية ابؼتوسطة الإسلامية كادري؟ 
 ؟لتًقية مهارة الكلام لطلاب الفصل الثامن بددرسة النووية ابؼتوسطة الإسلامية كادري
بجواب تلك ابؼشكلة استخدمت الباحثة طريقة الكمية. وأما طريقة بصيع البيانات فهي: 
طلاب  ٖٖوأما عينة البحث فهي  طريقة ابؼقابلة وطريقة ابؼلاحظة وطريقة الوثائق وطريقة الاختبار.
فصل الثامن (ب) بددرسة النووية ابؼتوسطة الإسلامية كادري. ونتائج ىذا البحث ىو نتيجة في ال
وىذا يدل على ترقية مهارة الكلام بدعتٌ الفروض  -ٖٜٙ،ٔ lebattأكبر من  -ٖٚٓ،ٛ=  gnutiht
 مقبولة. )aH(مردودة والفروض البدلية  )oH( الصفرية
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ABSTRAK 
 
Zakiyatul Ulya. 2019.  Efektivitas Penerapan Teknik pembelajaran “Praktek 
Pola” Untuk Meningkatkan Ketrampilan Berbicara Siswa Kelas VIII Mts An-
Nawawiyah Kediri. 
Pembimbing I  : Dr. M. Baihaqi, MA 
Pembimbing II: Dr. Hizbullah Huda, M.Ag. 
Kata kunci       : Teknik pembelajaran , Praktik Pola, Ketrampilan Berbicara. 
 
 Kegiatan pembelajaran Pada Pembelajaran Bahasa Arab di Mts An-
Nawawiyah Kediri Masih Perlu Mendapatkan Perhatian. Kemampuan Siswa Pada 
Ketrampilan Berbicara Terbilang Rendah. Mereka Merasa Kesulitan dalam 
Menyusun Kalimat dan Mereka Juga Merasa Bingung Bagaimana Cara untuk 
Memulai Menyusun Kalimat dengan Berbicara. Maka dari Itu Peneliti 
Menerapkan Tes Lisan dengan Teknik Praktik Pola untuk Meningkatkan 
Ketrampilan Berbicara Siswa. 
 Peneliti Membahas Tentang Penerapan Teknik pembelajaran “Praktik 
Pola” untuk Meningkatkan Ketrampilan Berbicara Siswa Kelas VIII Mts An-
Nawawiyah Kediri dengan Rumusan Masalah :1) Bagaimana Perencanaan Teknik 
pembelajaran  “Praktik Pola”  untuk Meningkatkan Ketrampilan Berbicara Siswa 
Kelas VIII Mts An-Nawawiyah Kediri? 2) Bagaimana Penerapan Teknik 
pembelajaran “Praktik Pola”  untuk Meningkatkan Ketrampilan Berbicara Siswa 
Kelas VIII Mts An-Nawawiyah Kediri? 3) Bagaimana Efektivitas Penerapan 
Teknik pembelajaran “Praktik Pola”  untuk Meningkatkan Ketrampilan Berbicara 
Siswa Kelas VIII Mts An-Nawawiyah Kediri? 
 Untuk Menjawab Permasalahan Tersebut, Peniliti Menggunakan Metode 
Kuantitatif. Adapun Metode Yang digunakan Untuk Mengumpulkan Data Yaitu: 
Metode Wawancara, Observasi, Dokumentasi dan Tes. Sedangkan Sampel Yang 
digunakan Adalah Kelas VIII B Yang Terdiri Dari 33 Siswa Mts An-Nawawiyah 
Kediri. Adapun Hasil dari Penelitian Ini Adalah Nilai Thitung  -8,307 Lebih Besar 
dari Ttabel -1,693 Hal Ini Menunjukkan Bahwa Adanya Peningkatan Pada 
Ketrampilan Berbicara dengan Makna Bahwasannya (Ho) Ditolak dan (Ha) 
Diterima. 
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 الباب الأول
 مقدمة
 خلفية البحث - أ
اللغة العربية ىي لغة سامية، مثل السريانية والآرمية والعبريو والأكادية. و 
حرف مكتوب و تكتب من اليمتُ  ٕٛاصلها كلغة العرب التي برتوي على  
الإفصاح عنو، الذ اليسار. والعربية اسم مشتق من الإعراب عن الشيء، أي 
ولذلك فالعربية تعتٍ من حيث الاشتقاق لغة الفصاحة. والعربية ىي لغة طرق 
وىي وسيلة التعبتَ عما خطره الإنسان في أفكرىم ووسيلة  1تدريس العربية.
 الإتصال والتفاىم بتُ الناس فرد أو بصاعة.
وتوجو  تدريس اللغة العربية ىو العملية التعليمية التي يتم توجهو إلذ تشجيع
وتطوير ابؼهارات في اللغة العربية إما ايجابية أو سلبيو وتعزيز موقف إيجابي. 
ينقسم تدريس اللغة العربية إلذ جانبتُ، هما عناصرىا ومهارتها. تدريس 
عناصرىا ىو تدريس الأصول التى تنهض عليها اللغة العربية من الناحية النحوية 
عجمية . وأما تدريس مهارتها تدريس أو صرفية أو صوتية أو البلاغية أو ابؼ
 2ابؼهارات الأربع وىي: الإستماع والكلام و القراءة والكتابة.
 .ببعض لايدكن فصلها لأن بعضها متًابط تلك ابؼهارات للغة العربية
مهارة الكلام ىي القدرة على التعبتَ الصوتي أو الكلمات للتعبتَ عن أفكار 
تعبتَ مهارة الكلام من اىم   3آراء أو رغبات أو مشاعر لفظية للمستمعتُ. أو
.ىي ابعزء العامى بؼمارسة ابؼتعلمابؼهارات اللغوية لأن اللغة 
                                                          
1
 8-7ص)SSERP LEPMA NANUS NIAI ٖٕٔٓبؿمد طاىر، ابؼدخل الذ طريق تدريس العربية للإندونسيتُ، (سزرابايا : 
2
 ٜص   3102 SSERP LEPMA NANUS NIAI(سورابايا :بؿمد طاىر ، ابؼدخل الذ طرق تدريس العربية للإندنسيتُ ، (  
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 بددرسة النووية ابؼتوسطة الإسلامية كادريكانت عملية تعليم اللغة العربية 
عناه الأمر. وكفاءة الطلاب في مهارة الكلام ىو ضعيف. ىم و  تقليدية
كثتَ يصعبون في إنتاج ابعملة وىم يحورون كيف يبدأ لإنتاج ابعملة بالكلام.  
اللغة العربية لأن مهارة الكلام من الطلاب الذين يشعرون بالصعوبة في تعّلم 
ليس فيها مادة  خلفيتهم ابؼدرسية متنوعة، منهم من ابؼدرسة الإبتدئية ابغكومية
اللغة العربية. ومنهم من ابؼدرسة الإبتدئية الإسلامية الأىلية ولكنهم 
لايستطيعون أن يتكلموا اللغة العربية. وعدم الإبتكار من ابؼعلم في استخدام 
  4.أساليب التعليم ابؼوجودة
العربية ىو أسلوب بفارسة  أحد الأساليب لتًقية مهارة الكلام في تعليم اللغة
يتم تدريب الطلاب قليلا فقليلا على تكوين بصلة مفيدة ثم أمرىم  مط.الن
بتطبيق تكلم اللغة العربية. ويعقد ابؼعلم الإختبارات الشفوية في كل أخر 
 التدريس حتى يتعود الطلاب بتكلم اللغة العربية.
. ومن اللغة العربية وبالنظر إلذ ذلك ، استحدمت الباحثة أسلوب تعليم
تعليم اللغة العربية التى تستعملها الباحثة على مهارة الكلام ىو  أحد الأساليب
الباحثة ان تكتب البحث برت ابؼوضوع :"فعالية  أسلوب بفارسة النمط. تريد
تطبيق أسلوب التعليم "بفارسة النمط" لتًقية مهارة الكلام لطلاب الفصل 
 الثامن بددرسة النووية ابؼتوسطة الإسلامية كادري".
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 البحثقضايا   - ب
 من شرح خلفية البحث السابقة، القضايا التى تبحث عنها الباحثة فهي: 
لتًقية مهارة الكلام  "بفارسة النمط" أسلوب التعليم كيف بزطيط -ٔ
 ؟لطلاب الفصل الثامن بددرسة النووية ابؼتوسطة الإسلامية كادري
لتًقية مهارة الكلام  ة النمط"أسلوب التعليم "بفارس كيف تطبيق -ٕ
 ؟لطلاب الفصل الثامن بددرسة النووية ابؼتوسطة الإسلامية كادري
لتًقية مهارة الكلام  "بفارسة النمط" فعالية تطبيق أسلوب التعليم كيف -ٖ
 ؟لطلاب الفصل الثامن بددرسة النووية ابؼتوسطة الإسلامية كادري
 
 أىداف البحث - ج
 ي:أما أىداف الباحثة في ىذا البحث فه
أسلوب التعليم "بفارسة النمط" لتًقية مهارة الكلام  بؼعرفة بزطيط -ٔ
 لطلاب الفصل الثامن بددرسة النووية ابؼتوسطة الإسلامية كادري.
تطبيق أسلوب التعليم "بفارسة النمط" لتًقية مهارة الكلام بؼعرفة  -ٕ
 لطلاب الفصل الثامن بددرسة النووية ابؼتوسطة الإسلامية كادري.
فعالية تطبيق أسلوب التعليم "بفارسة النمط" لتًقية مهارة الكلام بؼعرفة  -ٖ
 .نووية ابؼتوسطة الإسلامية كادريلطلاب الفصل الثامن بددرسة ال
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 منافع البحث - د
 بالنسبة إلذ منافع ىذا البحث فقتها الباحثة كما يلي:
: زيادة العلوم ولاستيفاء بعض الشروط للحصول على الشهادة  للباحثة -ٔ
في قسم تعليم اللغة العربية بكلية التًبية والتعليم  )dP.S(ابعامعة الاولذ 
 بجامعة سونان امبيل الإسلامية ابغكومية سورابايا.
: أن يكون زيادة العلوم وابؼعارف التًبوية بؽم في تطبيق التدريس  للطلاب -ٕ
 في تعليم اللغة العربية. مهارة الكلام
: أن يعرف مدرسون تطبيق تدريس مهارة الكلام في تعليم  للمّدرستُ -ٖ
 اللغة العربية، ويدكن أن يستخدموا تطبيق تدريس مهارة الكلام.
: زيادة ابغزانة العلمية وابؼعرفة وأن يكون ىذا البحث مراجعا  للمؤسسو -ٗ
 في تعليم اللغة العربية.
 مجال البحث وحدوده - ه
 دت الباحثة ىذا البحث بابغدود التالية: حد
 ابغدود ابؼوضوعية -ٔ
بفعالية تطبيق أسلوب  في ىذا البحث العلميوع  حددت الباحثة موض
لتًقية مهارة الكلام لطلاب الفصل الثامن بددرسة التعليم "بفارسة النمط" 
 .النووية ابؼتوسطة الإسلامية كادري
 ابغدود الزمانية -ٕ
 .م ٜٕٔٓ-ٕٛٔٓفي العام الدراسي  أجرى ىذا البحث العلمي
 ابغدود ابؼكانية -ٖ
ابغدود ابؼكانية في مدرسة النووية ابؼتوسطة الإسلامية كادري ابػص في 
 الفصل الثامن.
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 توضيح الموضوع وتحديد - و
لابتعاد الأخطاء في فهم ىذا البحث العلمي ستشرح الباحثة عن 
 ابؼصطلحات ابؼهمة يلي: 
 فعالية -ٔ
لحق ياء نسبة تليها تاء التأنيث للدلالة على ىي مصدر صناعي اسم ت
 5معتٌ مصدر.
 تطبيق -ٕ
 ىو كل عمل في التعليم وتتكون من بزطيط و عملية تدريس .
 مهارة -ٖ
مهارة وىو الشيئ فيو يحدف فهو ماىر.يقال مهر في العلم أي   -مهر
 6كان حاذقا عابؼا بو.
 مهارة الكلام -ٗ
وتركز الباحثة  7وقواعد وطلاقة.ىي اختيار ابؼفردات والتنغيم وابؼفهوم 
لثلاث مؤشرات فقط ىي اختيار ابؼفردات وابؼفهوم وطلق اللسان لأن 
 اىتمام أساسي في قول ابؼبتدئتُ.
 أسلوب بفارسة النمط  -٘
ىو شكل من أشكال التدريب العملي لإتقان بصل معينة تسبقها أسئلة 
ابؼمارسة تشمل غتَ كاملة أو عشوائية أو إضافية مكتملة. بدا في ذلك في 
الأنماط الإضافة، الإدراج، الاستبدال، التكامل، التجميع، الإكمال، 
 8.إلخ
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6
 ٚٚٚ)، ص ٜٜٛٔ: الشرق ابؼشرف لويس معلوف، ابؼنجد في اللغة والأعلام، (بتَوت  
7
‌يتًجم من: 
 EFPB :atrakaygoY( ,artsaS nad asahaB arajagneP malad naialineP ,orotnayigruN nahruB
  672: laH )1002,ATRAKAYGOY
8
 AJAMER TP : gnudnaB( ,barA asahaB narajalebmeP igolodoteM ,nawamreH pecA 
 .261 :laH )8102,AYRAKADSOR
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 النووية ابؼتوسطة الإسلامية  مدرسة -ٙ
 ىي إسم ابؼدرسة الإسلامية الأىلية تقع في كادري جاوى الشرقية.
فعالية تطبيق أسلوب التعليم "بفارسة وابؼرد في ىذا ابؼوضوع يبحث عن 
فصل الثامن بددرسة النووية ابؼتوسطة مهارة الكلام لطلاب ال النمط" لتًقية
 .الإسلامية كادري
 السابقة اتالدراس - ز
 كانت الدراسات السابقة التي يتعلق بهذا ابؼوضوع فما يلي:
بحث علمي برت ابؼوضوع "تأثتَ تطبيق طريقة السمعية الشفهية   -ٔ
الفصل بأسلوب تدريبات الأنمط بكو ترقية مهارة الكلام لتلاميذ 
سيدوارجوا." الذي  ٔالسابع بابؼدرسة ابؼتوسطة الإسلامية ابغكومية 
تعليم اللغة العربية بجامعة قدمو سيف الدين الأنصاري من قسم 
. وأما نتائج ىذا ٜٕٔٓ سونان أمبيل الإسلامية ابغكومية سورابايا
البحث يدل على أن تأثتَ تطبيق طريقة السمعية الشفهية بأسلوب 
نمط بكو ترقية مهارة الكلام لتلاميذ الفصل السابع تدريبات الأ
 gnutihtسيدوارجوا  بنتيجة  ٔبابؼدرسة ابؼتوسطة الإسلامية ابغكومية 
ومن ىنا  . ونتيجة الفرضية البدلية باستسخدام رمز ابؼقارنة ٖ،ٔٔ=
 الفرضية الصفرية  بدعتٌ lebatt >।gnutiht।يعرف أن  )tset-t(
 مقبولة. aH(  )البدلية لامردودة، والفرضية)oH(
الفرق بتُ ىذا البحث والبحث العلمي الذي قدمو سيف الدين تبتُ 
تأثتَ تطبيق طريقة السمعية الشفهية بأسلوب تدريبات الأنمط بكو عن 
ترقية مهارة الكلام لتلاميذ الفصل السابع بابؼدرسة ابؼتوسطة الإسلامية 
فعالية تطبيق  فيبتُ عنسيدوارجوا، أما في ىذا البحث  ٔابغكومية 
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لتًقية مهارة الكلام لطلاب الفصل  "بفارسة النمط"أسلوب التعليم 
 9.الثامن بددرسة النووية ابؼتوسطة الإسلامية كادري
 fitkA(فعالية تطبيق نموذج التعليم  بحث علمي برت ابؼوضوع " -ٕ
   لتًقية مهارة الكلام   KIKA )fitakinumok nad fitaripsnI ,fitaerK,
بابؼدرسة ابؼتوسطة ابغكومية واحدة  E”لطلاب في الفصل  السابع "
نغيبانغ لامنجان" الذي قدمتو ليتا كرنيا وتي من قسم تعليم اللغة العربية 
.  وأما نتائج ٕٚٔٓبجامعة سونان أمبيل الإسلامية ابغكومية سورابايا 
 ,fitaerK, fitkA(ىذا البحث يدل على أن فعالية تطبيق نموذج التعليم 
لطلاب في    لتًقية مهارة الكلام   KIKA )fitakinumok nad fitaripsnI
بابؼدرسة ابؼتوسطة ابغكومية واحدة نغيبانغ  E”الفصل  السابع "
لامنجان لدي صحيح بدليل نتائج الإمتحان قبل وبعد استحدام نموذج 
نتيجة  KIKA )fitakinumok nad fitaripsnI ,fitaerK, fitkA(التعليم 
 %.ٗٚ% حتى ٖٙ
الفرق بتُ ىذا البحث والبحث العلمى الذي قدمو ليتا كرنيا وتي 
 nad fitaripsnI ,fitaerK, fitkA(تبتُ عن فعالية تطبيق نموذج التعليم 
لطلاب في الفصل  السابع    لتًقية مهارة الكلام   KIKA )fitakinumok
ىذا بابؼدرسة ابؼتوسطة ابغكومية واحدة نغيبانغ لامنجان، أما في  E”"
لتًقية  "بفارسة النمط"فعالية تطبيق أسلوب التعليم  البحث فيبتُ عن
مهارة الكلام لطلاب الفصل الثامن بددرسة النووية ابؼتوسطة الإسلامية  
 01.كادري
                                                          
9
ية تأثتَ تطبيق طريقة السمعية الشفهية بأسلوب تدريبات الأنمط بكو ترقية مهارة الكلام لتلاميذ الفصل السابع بابؼدرسة ابؼتوسطة الإسلامسيف الدين،  
 .ٜٕٔٓبحث العلمي. جامعة سونان أمبيل الإسلامية ابغكومية سورابايا. .سيدوارجوا ٔابغكومية 
01
لطلاب في    لتًقية مهارة الكلام   KIKA )fitakinumok nad fitaripsnI ,fitaerK, fitkA(التعليم  فعلية تطبيق نموذج ليتا كرنيا، 
 .ٕٚٔٓبحث العلمي. جامعة سونان أمبيل الإسلامية ابغكومية سورابايا.. بابؼدرسة ابؼتواسطة ابغكومية واحدة نغيبانغ لامنجان E”الفصل  السابع "
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م بحث علمي برت ابؼوضوع " فعالية استخدام تقنية رمى كرة الكلا -ٖ
لتًقية مهارة الكلام لطلاب فصل الثامن بددرسة دار ابغكمة براسونج 
سيدوارجو" الذى قدمو بؿمد عفوا بحري من قسم تعليم اللغة العربية 
. وأما نتائج ٜٕٔٓبجامعة سونان أمبيل الإسلامية ابغكومية سورابايا 
ىذا البحث يدل على أن فعالية استخدام تقنية رمى كرة الكلام لتًقية 
مهارة الكلام لطلاب فصل الثامن بددرسة دار ابغكمة براسونج 
سيدوارجو التقنية مناسبة بكفائة الطلاب و بضاسة. ىم يدرسون 
 بسعادة وسرور بعد يفهم الدرس باستحدام تقنية رمي كرة الكلام.
الفرق بتُ ىذا البحث والبحث العلمى الذي قدمو بؿمد عفوا 
نية رمى كرة الكلام لتًقية مهارة بحري يبتُ عن فعالية استخدام تق
الكلام لطلاب فصل الثامن بددرسة دار ابغكمة براسونج سيدوارجو، 
"بفارسة  فعالية تطبيق أسلوب التعليم ىذا البحث فيبتُ عن أما في
لتًقية مهارة الكلام لطلاب الفصل الثامن بددرسة النووية  النمط"
 11.ابؼتوسطة الإسلامية كادري
  
                                                          
11
. بخث العمي. م تقنية رمى كرة الكلام لتًقية مهارة الكلام لطلاب فصل الثامن بددرسة دار ابغكمة براسونج سيدوارجوفعالية استخدا بؿمد عفوا بحري، 
 .ٜٕٔٓجامعة سونان أمبيل الإسلامية ابغكومية سورابايا.
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 خطة البحث - ح
 قسم الباحثة في ىذا البحث العلمي إلذ بطسة أبواب كما يلى:ت
بحث الباحثة عن خلفية البحث ت الباب الأول : في ىذا الباب -ٔ
والقضايا البحث و أىداف الباحث ومنافع البحث وبؾل البحث و 
السابقة وىذا الباب  اتو توضيح ابؼوضوع وبرديده والدراسحدوده 
 وع التالية.مهم لأن سيكون وسيلة لفهم ابؼوض
بحث عن الدراسة النظرية من موضوع تالباب الثاني: في ىذا الباب  -ٕ
 البحث الذي قدمو ويحتوي عن ثلاثة فصول:
 وما يتعلق بها. بحث الباحثة عن تعليم اللغة العربيةتول الفصل الأ
 مهارة الكلام وما يتعلق بها. بحث الباحثة عنتالفصل الثاني 
 الأسلوب بفارسة النمط وما يتعلق بها عنبحث الباحثة تالفصل الثالث 
بحث عن طريقة البحث تتكون من نوع تالباب الثالث: في ىذا الباب  -ٖ
وطريقة بصع البيانات،  ،البحث وبؾتمع البحث وعينوالبحث وفروض 
 وبنود البحث، وطريقة برليل البيانات.
لدراسة بحث عن الدراسة ابؼيدانية وات الباب الرابع: في ىذا الباب -ٗ
لتًقية مهارة  "بفارسة النمط" التعليم أسلوب لتحليلة عن فعالية تطبيقا
 الكلام وبرتوى ىذا الباب على فصولتُ:
بحث عن نظر عامة من ابؼدرسة النووية ابؼتوسطة تالأول الفصل 
 الإسلامية كادري.
فعالية تطبيق  بحث عن البيانات و كيفية برليل البياناتتالفصل الثاني 
لتًقية مهارة الكلام لطلاب الفصل  "بفارسة النمط"أسلوب التعليم 
 .الثامن بددرسة النووية ابؼتوسطة الإسلامية كادري
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٘-  ثحبلا جئاتن و ماتتخلإا نع لمتشي  بابلا اذى في : سمابػا بابلا
.تاحاتًقلإاو
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 الباب الثاني
 النظريةالدراسة 
 الفصل الأول : تعليم اللغة العربية - أ
 مفهوم تدريس اللغة العربية ) أ
كان تعريف اللغة العربية ىي لغة سامية، مثل السريانية والآرامية      
حرف  ٕٛوالعبرية والأكادية.و اصلو كلغة العرب التي برتوي على 
 مكتوب وتكتب من اليمتُ إلذ اليسار. والعربية اسم مشتق من الإعراب
عن الشيئ، أي الإفصاح عنو، ولذلك فالعربية تعتٍ من حيث الاشتقاق 
 لغة الفصاحة. والعربية ىي لغة طرق تدريس العربية.
وأما معناه الاصطلاحي ىو عملية اتصال وتعاون ما بتُ ابؼدرس      
والتلاميذ. فالاتصال ليس لمجرد الاتصال وإنما ىي من أجل إيصال رسالة 
إلذ تلاميذه مثل معلومات ومهارات معينة. والعملية معينة من ابؼدرس 
التعاونية ىي يعاون بها ابؼدرس الطالب والتلاميذ على تعديل عملية 
 21التدريس، وطرق التفكتَ وشعور التلاميذ وأفعابؽم.
 أىمية تدريس اللغة العربية ) ب
اللغة العربية بأن جعلها بؿور طاعتو،  -عز وجل -لقد شّرف الله    
ادتو وزينها بالقران الكريم منبع ابغكمة ورياض البيان، فبرزت وطريق عب
أهميتها من بسيزىا بتاريخها العريق، وصلتها الوثيقة بكتاب الله، وعليو 
أصبحت إحدى الوسائل ابؽمة في برقيق وظائف ابؼدرسة ابؼتعددة. وىي 
من وسائل الاتصال والتواصل والتفاىم بتُ ابؼتعلم وبيئتو،ويعتمد عليها  
                                                          
21
 8-7ص)SSERP LEPMA NANUS NIAI ٖٕٔٓبؿمد طاىر، ابؼدخل الذ طريق تدريس العربية للإندونسيتُ، (سزرابايا : 
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كل نشاط يقوم بو ابؼتعلم. سواء عن طريق الاستماع أو الكلام أو 
القراءة أو الكتابة. وبؽذا يهدف تعليمها إلذ بسكتُ ابؼتعلم من الوصول 
إلذ سلامة الأداء اللغوي، بتزويده بابؼهارات الأساسية في الاستماع 
 31وابغديث والقراءة والكتابة.
لأم للاندونيستُ ولكنها لغة مهمة رغم أن اللغة العربية ليست اللغة ا    
ومفضلة لديهم باعتبارىم الاكثر من ابؼسلمتُ. وقد اقام بتدريسها في 
عدد من ابؼدارس وابؼعاىد وابعامعات. وبفا سلف تطويره وىو 
"الباسنتًين" أي أول معهد ديتٍ لتدريس علوم الدين. وكان من ابؼعروف، 
 يا بالقديم وابغديث. اتصف "الباسنتًين" حسب تنظيمو في إندونيس
ومن حيث ابؼنهج الدراسي وابؼراحل التعليمي، فيتم تدريس اللغة    
العربية في "الباسنتًين" القديم بوصفو حلقات تقام بها في ابؼساجد.وأما 
الباسنتًين ابغديث فلا يختلف نظامو ابؼدارس الدينية التابعة لوزارة الشئون 
 41الدينية.
 يةأىداف تعليم اللغة العرب ) ج
تهدف دراسة اللغة العربية في ابؼراحل الإلزامية إلذ برقيق أغراض عامة    
تتعلق بالمجتمع وبغايات التًبية وإيجاد ابؼواطن الصالح، وأغراض خاصة تتمثل 
 بابػيبرات اللغوية وإتقان مهارات :القراءة والاستماع والكتابة والمحادثة.
 الأىداف العامة -أولا
العامة "لتًبية اللغوية"، وتلك الأىداف القومية ويقصد بها الأىداف  
 والإجتماعية، التي تتماثل في إحداث الأنماط السلوكية التالية لدىالتلاميذ:
                                                          
31
 ٗٔ-ٖٔص  مكتبة دار إحياء التًاث) ٜٗٔٔليب والإجزاءات، (مكة ابؼكرمة:سحنان سوحان النمري، تدريس اللغة العربية الأ 
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الاعتزاز بلغتهم القومية عنصرا رئيسا في تكوين شخصية الفرد العربي  -ٔ
 والأمة العربية، وابغفظ على وحدة الأمة.
 ابؽوة بينها وبتُ اللهجة العامةالتعبتَ باللغة السليمة، لتضييق  -ٕ
بذاوب التلاميذ الفكري مع بؾتمعهم، إذ تعودىم اللغة على تنظيم  -ٖ
أفكارىم عند ابغديث في مشكلة بسس ىذا المجتمع، بطريق منطقية 
سليمة، منخذين من النظرة ابؼعتدلة إلذ الأشياء وابؼوافق وابغكم الصحيح 
 عليها منهجا بؽم.
 القوية بتُ بلدانهم والبلدان العربية الأخرى.تفهم التلاميذ للروابط  -ٗ
 الأىداف الخاصة -ثانيا
ويقصد بها برقيق الأىداف العامة للتًبية: لتطوير ابؼتعلم ويتم ذلك بدا  
 تقدمو اللغة من مهارات لتحقيق أىدافها ابػاصة التي تكسب التلاميذ مايلي:
السليمة بطريقة فاعلو الألفاظ الصحيحة للغة العربية، وتراكيبها وأساليبها  -ٔ
بسكنهم من الاستماع والقراءة ةابغديث والكتابة بستَ وطلاقة دون 
 أخطاء.
ابؼهارات القرائية السليمة كالسرعة والفهم، وجودة الإلقاء والتعبتَ بلغتهم  -ٕ
 ابػاصة، وتلخيص الأفكار الرئيسة وحسن الاستماع.
بر عنو الآخرون من القدرة على التعبتَ السليم عن أنفسهم، وتفهم ما يُع -ٖ
أفكار ومعاني,وذلك بإتاحة الفرصة بؽم للتعبتَ العملي في مواقف حقيقية 
 تتم داخل غرفة الصف وخارجها.
ابؼهارة القرائية لكتاب الله سبحانو وتعالذ، وتلاوتو بشكل سليم مع  -ٗ
 51مراعاة أحكام التلاوة وشروط صحتها.
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 الكلام مهارة:  الثاني الفصل -ب
 لكلامتعريف مهارة ا ) أ
مهارة. ابؼراد فيها الإستطاعة. -يدهر-مهر ابؼهاراة ىي مصدر من
تأثتَ مهارة الكلام من أىم ابؼهارات  61وأما الكلام فهو القول ،
اللغوية لأن اللغة ىي ابعزء العلمي بؼمارسة ابؼتعلم. فالكلام يعتبر 
جزء العمل والتطبيق لتعليم اللغة. وكثتَما بقد أن متعلم اللغة العربية 
يهدف الذ التمكن من الكلام والنطق بهذه اللغة. فمهارة الكلام 
د مهارة الإستماع. وتشتمل مهارة ىي مهارة الأساسية الثانية بع
 الكلام على المحادثة والتعبتَ الشفهي.
 الكلام مهارة تعليم أىمية  ) ب
الكلام ىو النشاط اللغوي ابؽم في ابغياة اليومية. كان إنسان 
يحاول بو أن يعبر عن كل ماخطر ببالو من أفكار والشعولر إلذ عتَ 
ما فكره وماشعره شفويا. دون التعبتَ عن نفسو لا يعرف الإنسان 
والكلام أيضا ىو إحدى ابؼهارات اللغوية الأربعة الفعالية 
الإنتاجية. وابغصول على مهارة الكلام ابعيد فينبغي على ابؼتكلم 
 أن يستوعب الصوتية والقواعد وابؼفردات وماتتعلق بها.
تعليم مهارة الكلام في حجرات الدراسة اللغوية مطلوبة ولأن 
اللغة الأجنبية أول ما يهدفون إليو ىو الكلام  غالبية من يتعلمون
أهمية تعليم الكلام عند  بهذه اللغة ابؼنشدة فتناولت الباحثة.
 الدكتور بؿمود كامل الناقة كمايلى:
أن الأسرة عندما تعلم إبنها لغة أجنبية إنما تتوقع أن يتحدث  ) أ(
 بها.
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أن الكبتَ عندما يقبل على تعليم لغة ما يكون التحدث بها ‌) ب(
  مقدمة أىدافها.في
إننا لا نتصور أمكانية الإستمرار في تعليم القراءة والكتابة ‌) ج(
 اللغة الأجنبية دون التحدث.
أن الأفراد عندما يقرأ ويكتب إنما يفكر بوسيطة ما تعلمو ‌) د(
 شفويا إستماعا وحديثا.
 أن عملية تعليم اللغة داتها والإستفادة من ابؼعلم تعتمد على‌) ه(
ابغديث. فا بؼعلم في تدريسو وتصحيح أخطأ الدارستُ 
يستخدم الكلام وىو حتى عندما يصحح كتابات الدارستُ 
 71إنما يناقشهم في ذلك شفويا.
 الكلام مهارة تعليم أىداف ) ج
أىداف تعليم مهارة الكلام ىي من وسائل الإتصال مع غتَه 
نطق  وفهم ما أراد ابؼتكلم. فهذه مبتداء بعد أن يعرف الطلاب
حروف اللغة العربية، يعرف الطلاب التفريق بتُ صوت واحد 
  81وصوت اخر.
 ىناك أىداف عامة لتعليم الكلام يدكن أن نذكر أهمية وىي:
 تشجيع الطلاب على الصراحة في القول‌) أ(
 إعانتهم على تفهم أدب الأصغاء و أدب النقود‌) ب(
 تدريبهم على سرعة الإجابة وصوابها والقدرة على الإربذال‌) ج(
 تعويدىم سلامة النطق‌) د(
 تدريبهم على التمثيل.‌) ه(
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 الكلام مهارة تعليم خطوات‌) د
 عند ابؼعلم قبل من استخدامها يدكن التىي ابػطوات بعض ىناك
 :أخرى أمور بتُ من الكلام، مهارة تعليم
  ابؼبتدئتُ للطلاب‌) أ(
بدأ ابؼعلم في تدريب الكلام من خلال إعطاء السؤال  )ٔ
 أن يجيب عليو الطلابالذي ينبغي 
في نفس الوقت يطلب من الطلاب لتعليم نطق  )ٕ
 الكلمات، يرّتب ابعمل والتعبتَ عن الأفكار.
ابؼعلم الطلاب بلالإجابة على تدريبات  يأمر )ٖ
الشفوية،حفظ المحادثة أو الإجابة من الأسئلة ابؼتعلقة 
 بدحتوي النص الذي يقرائو الطلاب.
 ابؼتوسطة للطلاب‌) ب(
 عن طريق  لعب الأدوارتعّلم التحدث  )ٔ
 ابؼناقسة حول موضوع معتُ )ٕ
 يحكي قصص عن الأحداث التي يتعرض بؽا الطلاب )ٖ
يتحدث عن ابؼعلومات التي قد بظعت من التلفزيون أو  )ٗ
 الراديو أو غتَىا.
 للطلاب ابؼتقدمتُ‌) ج(
 ابؼعلمتُ اختيار ابؼواضيع بؼمارسو الكلام  )ٔ
بؼتعلقة يجب ان يكون موضوع ابؼختارة مثتَه للاىتمام ا )ٕ
 بحياة الطالب
 ينبغي ان يكون موضوع واضح وبؿدود )ٖ
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دعوة الطلاب اختيار اثنتُ أو أكثر من ابؼوضوعات حتى  )ٗ
في نهاية ابؼطاف الطالب ىو حّرر في اختيار موضوع 
 91ناقش حول ما يعرفونو.
 الكلام مهارة تعليم تقويم في المؤشرات‌) ه
 الكلام مهارة تعليم تقويم في ابؼؤشرات أن برىان أستاذ قال كما
 : ابؼعتٍ والفهم والتنغيم الطلاقة و والقواعد ابؼفردات ىي مؤشرات بطسة
 ابؼفردات‌) أ(
استخدام ابؼفردات غتَ مناسب بل، ولو كان بؿادثة  )ٔ
 أساسية.
اتقان ابؼفردات بؿدد جدا على الاحتياجات الساسية  )ٕ
 الشحسية.
اختيار ابؼفردات غالبا غتَ مناسب وبرديد اتقان ابؼفردات  )ٖ
 تثقل على طلاقة الكلام في مسألة ابعتماعية وابؼهتية.
استخدام ابؼفردات التقنية مناسب في بؿادثة حول مسكلة  )ٗ
 معينة،ولكن استخدام ابؼفردات الكلمات الشائعة.
استخدام ابؼفردات التقنية أوسع وأذق، وابؼفردات جيدة  )٘
 حول إجتماعي.
 استخدام ابؼفردات التقنية وعامة وواسعة وذقة. )ٙ
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 القواعد‌) ب(
 استخدام القواعد على الأغلب غتَ مناسب. )ٔ
ىناك خطأ في استخدام الأساليب التي تثقل على طلقة  )ٕ
 الكلام.
 يحدث غالبا في استخدام الأساليب ابؼعينة. )ٖ
يحدث خطأ في استخدام الأساليب ابؼعينة ، ولكنها  )ٗ
 لاتثقل على طلاقة الكلام. 
 ليب.يحدث خطأ قليل ولكنو ليس في استخدام الأسا )٘
 لا يحدث خطأ في عملية مقابلة إلا اثنتُ علي الأكثر. )ٙ
 الطلاقة‌) ج(
 توقفت المحادثة على الدوام وتسبب وقوف ابؼقابلة. )ٔ
 بسهلت بؿادثة إلا في بصلة قصتَة. )ٕ
ظهر شكوك المحادثة غالبا، وابعملة في بعض الأحيان غتَ  )ٖ
 صحيحة.
شكت المحادثة أحيانا، وبذمع الكلمة في بعض الأحيان  )ٗ
 صحيحة.غتَ 
 كان الأحيان بعض في ولكن وصحيح فصيح الكلام )٘
 .نقص
 أجنبي أي( امر كل في ولطيف فصيح الكلام ذقة بستَ )ٙ
 )بها الناطقتُ  مثل
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 التنغيم‌) د(
 لايفهم الكلام غالبا. )ٔ
كثتَ ابػطأ ابؼتكرر واللهجة القوية التي تصعب فهما،  )ٕ
 ويريد التكرار دائما.
 على الناس بذتَ التي) الإقليمة( الأخنبية اللهجة أثر )ٖ
 .الفهم سوء تسبب وابػطيئة الكلمة بعناية، الإستماع
 لاتسبب ابػطأ الكلام) الإقليمة( الأجنبية اللهجة أثر )ٗ
 .الفهم سوء
 .ابؼعيارية اللهجة وتقتًب الكلام، خطأ لايحدث )٘
 )بها الناطقتُ مثل:  أجنبي( معيار الكلام )ٙ
 ابؼعتٍ فهم‌) ه(
 المحادثة البسيطة إلا قليلا.لا تفهم  )ٔ
 تفهم المحادثة البسيطة بطي وبرتاج إلذ تفستَ وتكرير. )ٕ
 إلا وتكرير شرح إلذ  وبرتاج ذقة، البسيطة المحادثة تفهم )ٖ
 .ابؼعتُ الأمر في
 وشرح تكرير إلذ وبرتاج جيدا، العادية المحادثة تفهم )ٗ
 .أحيانا
 .ابؼعتُ الكلام في إلا أمر، كل في العادية المحادثة تفهم )٘
 مثل أجنبي أي( العربيون يفهم كما العادية المحادثة تفهم )ٙ
  02).بها الناطقتُ
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 اللغة تعليم في الكلام مهارة تواجو التي المشكلات ) و
 العربية
 الكلام مهارة تعليم في ابؼشكلات مواجهة في خاصة
 :يلي كما وىي وعلاجها،
 ضرورة الإستفادة من الظواىر الإجابية عند الطلاب )ٔ
 الطلاب وابؼرىقتُ لتعبتَ عما في نفوسهمميل  )ٕ
 الناجح ابؼعلم فإن والتقاليد، المحاكة في الطلاب رغبة )ٖ
 والنصوص النماذج عرض من فيكثر الرغبة، ىذه يشتغل
 بألفاظها يستعينون زاد لتكون عليهم، ابؼختارة الأدبية
 .تعبتَىم في وبصلها وتراكيبها
 التعليمية وادكابؼ الكلام مهارة أي التعبتَ إلذ لاتنظر )ٗ
 بؿدد غتَ فهو بو، خاصة واقعة لو إذا الأخرى، بؾة ابؼعبر
 .الدراسى ابؼنهج في بدكن ولا بزمان
 نطاف في تدور وكافية ىادفة نصوص تقديم على ابػص )٘
 .ومناقسة فيو للتواسع ابؼعددبؽم ابؼوضوع
تشجيع الطلبة على ابؼطالعة ابغرة وعلى التعبتَ ما في  )ٙ
 ابؼدروسة.اذىانهم باللغة 
 الكلام مهارة وفي العربية اللغة في ابؼاىرون ابؼعلمون وجود )ٚ
 .خاصة
إيجاد البيئة اللغوية ابؼناسبة وابعو الصالح لإخياء اللغة  )ٛ
    12وتشجيع الطلبة في مهارة الكلام باللغة العربية.
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 النمط ممارسة أسلوب:  الثالث الفصل - ج
 تعريف أسلوب ممارسة النمط ) أ
 العملي التدريب أشكال من شكل ىو النمط بفارسة أسلوب 
 إضافية أو عشوائية أو كاملة غتَ أسئلة تسبقها معينة بصل لإتقان
 الإضافة، الأنماط تشمل ابؼمارسة في بدا. مكتملة
 ويتكون 22.الخ الإكمال، التجميع، ،التكامل، الإدراج،الاستبدال
 شفويا تكرارىا ينبغي ابعملة أنماط عن الكشف من ابؼمارسة ىذه
 ثلاثة يتالف بصلة من اشكل التكرار يتكلم عموما. بـتلفة بطرق
 32.الإستجابة و وتابؼية ابؼوذج من عناصر
 ابؼعروفة التكرار أسلوب باستخدام ابؼمارسة ىذه تنفيذ يتم 
 الطلاب فشل إذا الاسلوب ىذا تتضمن. التحفيز استجابة باسم
 استجابة ابؼعلم يوفر الكمال، من أقل ردود أو إجابات تقديم في
 حتى دقة أكثر بشكل الاستجابة الطلاب يكرر. ملاءمة أكثر
 توجد وأين إصابؽا يتم التي الاستجابة مقارنة من الطلاب يتمكن
 لتصحيخ) الفرصة( وتتَه ىناك الرد منح وبتُ. القصور أوجو
 .الطلاب يرتكبها التي الأخطاء
 خطوات أسلوب ممارسة النمط ) ب
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ابؼعلم نمط ابعملة بطرق بـتلفو ، من بتُ أمور أخرى ، اعداد ‌) أ(
أضافو ، والادراج ، واستبدال ، والتكامل ، والتحول ، والتغيتَ ، 
 .وأنماط ابعملة الكاملة
 يقول ابؼعلم نمط ابعملة  التي تم اعدادىا بالفعل‌) ب(
 تكرار ابؼعلم نمط بصلة شفوية) ج(
 ابؼعلميقلدون الطلاب نماط ابعمل ابؼنطوقة من ‌) د(
ابؼعلمتُ تدريب الطلاب بالقول جديلة أو تعليمات قصتَة ‌) ه(
 .لطلاب كدليل بععل نموذجا بعملو جديده
 بدستوي يهتموا ان للمعلمتُ ينبغي ، الصياغة عمليو وفي     
 التعلم عمليو في التقدم تعزز بطريقو ينظموا وان الصعوبة درجو
 42.للشكل وفقا
 النمط ممارسة أسلوب أنواع ) ج
 )noitidda( إضافات ) أ(
أضافو عنصر جديد في ابعملة نمط التي يتم الاستماع اليها من 
 .خلال مكبرات الصوت
 :ابؼثال
 القرآن أحمد قرأ
 قرأ أبضد القرآن (ليلا) - 
 قرأ أبضد القرآن (صباحا) -  
 )noisulcni( ادراج‌) ب(
 ادراج عنصر جديد في ابؼكان الصحيح في ابعملة.
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 يتًجم من: 
 )7102 ,IBARA NASIL VC :ojraodiS( ,barA asahaB aracibreB haduM araC ,sirahc halludbA .M
 7-6 :laH
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 ابؼثال: 
 المزرعة إلى الفلاح ذىب
 ذىب الفلاح (صباح اليوم) إلذ ابؼزرعة -
 )noitutitbus uata tnemecelper(استبدال ‌) ج(
 اي الاستعاضة عن أحد العناصر ابؼوجودة بعنصر جديدة. 
 ابؼثال:
 جديد الكتاب
 جديد ابؼبتٌ  -
 جديد القميص -
 )noitargetni(التكامل ‌) د(
 اي دمج ابعملتتُ في واحد يرافقو تغيتَ.  
 ابؼثال:
 عرفت   – مفيد العلم
 عرفت أّن العلم مفيد ٌ -
 الكتاب الأستاذ أّلف – الكتاب ىو ىذا
 ىذا ىو الكتاب اّلذى ألّفو الأستاذ -
 )noitamrofsnart( التحول  ‌) ه(
اي تغيتَ نمط بصلو معينو في نمط ابعملة الأخرى مثل أنماط 
ابعملة الايجابيو في نمط ابعمل الأخرى ، والاحكام في ابعملة 
 الاخبار ابؼطلوبة.
 ابؼثال:
  المدرس؟ أين=  الفصل في المدرس
 )أسال الاخبار بصلو إلذ ابعمل تغيتَ(
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 طيِّبا حامد ليس=  طّيب حامد
 )موجبو سالبو بصلو إلذ ابعملة برويل(
 القهوة الّصبي ّ يشرب لاا =  القهوة الصبي يشرب
 )"لا" السالبة ابعملة إلذ ابعملة برويل(
 )noitelpmoc(الشحن  ‌) و(
 اي صقل ابعملة غتَ مكتملة.
 :ابؼثال
 حصة – موعد – ساعة ابغّجاج؟ سفر......  متى
 لك -لر – لو ساليم؟ يا جديدة بؿّلة....... ىل
 )الصحيحة الكلمات أحدي بتحديد الفارغ القسم أملا(
 )إحتاج( الكتب ِإلذى .....  التلميذ
 )أكرم(  الضَّْيفى  ابؼسليم...... 
 )قوستُ بتُ ىو الذي مضارع بفعل الفارغ القسم أملا(
 )noitcuder uata noitcnartnoc(استبدال ‌) ز(
 اي استبدال عبارة طويلة لتكون أكثر إيجازا.
 ابؼثال:
 محفظة المدّرس في الفصل 
 بؿفظتو في الفصل -
 قصتَة).(يستعاض عن طول العبارة بعبارات 
ويدكن تطوير بعض الامثلو علي ابؼمارسة الاساسيو بشكل أكبر 
وفقا للحاجة إلذ ابغصول علي تنوع مثتَ من ابؼتعلمتُ عند تعلم 
 52اللغة العربية.
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 الباب الثالث
 البحثطريقة 
 62طريقة البحث ىي الطريقة العلمية لنيل ابؼعلومات بهدف خاص. 
 ابؼعينة التي تستخدمها الباحثة في ىذا البحث العلمي فما يلى:والطريقة 
 البحث نوع - أ
أّن طريقة البحث تنقسم إلذ قسمتُ هما الطريقة  كما عرفنا
الطريقة الكيفية  .)fitatitnauk(والطريقة الكمية   )fitatilauk(الكيفية
ىي طريقة البحث التي تبحث الباحثة في أىداف البحث  )fitatilauk(
 )fitatitnauk(وأما الطريقة الكمية  .ات الوصفية ومعلوماتها بصفة عامةوالبيان
ىي عكسها أي أىداف البحث والبيانات الوصفية ومعلوماتها بصفة واضحة 
 72وبؿديدة.
الباحثة ىي الطريقة دراسات ميدانية الكمية. أما الطريقة التي تستخدمها 
ة لنيل . وإن الطريقة الكميfitatitnauk(تستخدم الباحثة الطريقة الكمية (
لتًقية مهارة الكلام  "بفارسة النمط"تطبيق أسلوب التعليم  البيانات عن
 .لطلاب الفصل الثامن بددرسة النووية ابؼتوسطة الإسلامية كادري
                                                          
62
 :يتًجم من 
 3 lah )7102 atebaflA :gnudnaB( ,nakididneP naitileneP edoteM ,onoyiguS
72
 يتًجم من: 
 akifeR.TP (,naitileneP igolodoteM,itawainuY yppoP.R.rD .forp nad nawardnI .ylluR rD. forP
 71 lah )6102 amatidA
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 فروض البحث - ب
لبحث ىي إجابة مقيدة على مسألة البحث ومقررة فروض ا
 )aH(وفروض البحث نوعان، هما فروض البدلية  82بالبيانات المجموعة.
 )oH(.وفروض الصفرية 
 )aH(الفروض البدلية  )ٔ
وتغتَ  )x lebairav( ىي توضيح وجود علاقة بتُ تغتَ بتُ مستقل
في ىذا البحث )x lebairav( . أما مستقل )y lebairav(غتَ مستقل 
وتغتَ غتَ مستقل  "بفارسة النمط" التعليمأسلوب ىو فعالية تطبيق 
في ىذا البحث ىو مهارة الكلام. والفروض البدلية  )y lebairav(
أسلوب وجود ترقية مهارة الكلام بعد تطبيق  بؽذا البحث ىي دلت
بددرسة النووية ابؼتوسطة  في الصف الثامن التعليم "بفارسة النمط"
 .سلامية كادريالإ
 )oH(الفروض الصفرية  )ٕ
 )x lebairav(ىي توضيح عدم وجود علاقة بتُ تغتَ مستقل 
والفروض الصفرية بؽذا البحث ىي )y lebairav( وتغتَ غتَ مستقل 
التعليم أسلوب دلت على عدم وجود ترقية مهارة الكلام بعد تطبيق 
بددرسة النووية ابؼتوسطة الإسلامية   في الصف الثامن ارسة النمط"بف"
 .كادري
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 وعينتو البحث مجتمع - ج
 مجتمع البحث )0
 الأشخاص أو الافراد من بصع ىو البحث بدجتمع وابؼرد 
 بصيع ابؼلاحظة أرادت إذا. البحث حصول لتعميم ابؼستخدمة
 ىذا البحث وبؾتمع 92.المجتمع بدلاحظة فيسمى الفصل في عناصر
 ابؼتوسطة النووية بددرسة الثامن الصف في طلاب كل ىو البحث
 بؾتمع عدد.و ٜٕٔٓ -ٕٛٔٓراسة الد السنة كاديري الإسلامية
 . التلاميذ مائة حول فيها البحث
 عينة البحث )2
أما عينة البحث فهي بعض أو بسثيل من بؾتمع البحث الذي  
يكون نائبا منو. وأخدت الباحثة بعضهم نائبا عنهم. ولتعيتُ عينة 
 evisoprup(البحث فيو تستخدم الباحثة الطريقة القصدية الطبيقية 
. وأما عينة البحث ىو بصيع الطلاب في الفصل الثامن ) gnilpmas
وعددىم في ىذا  وسطة الإسلامية كاديريبددرسة النووية ابؼت"ب" 
 طالبا. الفصل ثلاثة والثلاثون
 البيانات جمع طريقة - د
تستخدم الباحثة الطرائق ابؼتعددة بعمع البيانات في ىذا البحث العلمي 
 وىي:
 )isavresbo(طريقة ابؼلاحظة  )ٔ
ىي وسيلة في اكتساب ابػبرات وابؼعلومات من خلال مايشهد   
أو يسمع عنو. وىي طريقة مشاىدة الأنشطة بابؼباشرة أو غتَ 
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 :يتًجم من 
 ,)6102 ,atpiC akeniR : atrakaJ ( kitkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS
 131 lah
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وتستخدمها الباحثة ىذه الطريقة بعمع ابؼعلومات أو   03ابؼباشرة.
البيانات بابؼشاىدة لدى الطلاب وبؼعرفة احوال الطلاب عند درس 
 مهارة الكلام.
 )aracnawaw(طريقة ابؼقابلة  )ٕ
ىي وخد من تقنية بصع البيانات إذا أراد الباحثة أن تفعل دراسة   
الأولية لنيل ابؼشاكل البحوث ولنيل ابؼعلومات العميقة من 
وتستخدمها الباحثة ىذه الطريقة  13ابؼستجيبتُ في عدد صغتَ.
بؼعريفة البيانات عن عملية تدريس الكلام وموقف ابؼدرس عند تعليم 
بددرسة النووية ابؼتوسطة  م لطلاب الصف الثامنمهارة الكلا
 .الإسلامية كاديري
 )isatnemukoD( طريقة الوثائق  )ٖ
طريقة بصع البيانات ومصدرىا مكتوبة من الكتب والمجلات  ىي  
استخدمها الباحثة ىذه الطريقة للحصول على  23وابعرائد وغتَىا.
وغتَ  لابابؼعلومة عن تاريخ تأسيس ابؼدرسة وحالة ابؼعلم والط
 ذلك.
 )seT(طريقة الاختبار  )ٗ
في ىذا البحث استخدامت الباحثة الطريقة الاختبار من   
 33ابؼدرس. ولد يدتحن مرة كثتَة حتى لا يعرف عيوبة ومزانة.
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 يتًجم من: 
 akatsuP isatserP :ayabaruS( nakididneP naitileneP edoteM pakgneL naudnaP, noqifsuM
 131 lah ,)2102,ayaR
13
 :يتًجم من 
 391.lah ,)2102,atebaflA:gnudnaB (,nakididneP naitileneP igolodoteM ,onoyiguS
23
 يتًجم من : 
 432.lah ,)7991,atpiC akeiniR .TP :atrakaJ(,naitileneP rudesorP,otnukirA imisrahuS
33
  ٕٕٗنفس ابؼرجع: ص 
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تستخدمها الباحثة ىذه الطريقة بؼعريفة كفائة الطلاب في تعليم 
 مهارة الكلام.
 البحث بنود - ه
 43آلة استخدامتها الباحثة بعمع بيانات. بنود البحث ىو
 واستعمال الباحثة أدوات البحث كثتَة منها :
بؾموعة الأسئلة لنيل ابغقائق وابؼعلومات في الطريقة ابؼقابلة عن  )ٔ
لمها في الفصل. وصفحة ابؼلاحظة بؼعرفة تعليم اللغة العربية وتع
بددرسة النووية ابؼتوسطة عملية التدريس في الفصل الثامن 
ولتقدير إعداد ابؼواد التعليمية في فعالية تطبيق  الإسلامية كاديري
لتًقية مهارة الكلام في تعليم اللغة  أسلوب التعليم "بفارسة النمط"
 العربية. 
الوثائق ابؼكتوبة والصور في طريقة الوثائق لنيل البيانات وابؼعلومات  )ٕ
بددرسة النووية  دد الطلاب في الفصل الثامن "ب"عن ابؼدرسة وع
 .ابؼتوسطة الإسلامية كاديري
أسلوب الاختبارات لنيل ابغقائق وابؼعلومات عن فعالية تطبيق  )ٖ
لطلاب الفصل الثامن  التعليم "بفارسة النمط" لتًقية مهارة الكلام
 .توسطة الإسلامية كاديريبددرسة النووية ابؼ
 طريقة تحليل البيانات - و
لإجابة من السؤال ابؼستخدم في برليل البيانات ىو أحد الطرائق ل
وفي ىذه الفرصة قدمت الباحثة حقائق الكمية وىي حقائق من  53البحث.
 الأرقام ابؼرتذة بالطريقة الإحصائية.
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 يتًجم من  
 371 lah )7891,aidemarG :atrakaJ( naitilenep igolodotem,targnin orojtneoK
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تطبيق تعليم اللغة وأما الرموز التي تستخدم الباحثة لتحليل البيانات بؼعرفة 
على مهارة الكلام باستحدام أسلوب بفارسة النمط لطلاب الفصل  العربية
 الثامن بددرسة النووية ابؼتوسطة الإسلامية كاديري وىو رمز ابؼأوية
 .)tset-T( ورمز الاختبار esatnesorp((
 )esatnesorp(  رمز المأوية  )ٔ
تطبيق أسلوب التعليم "بفارسة  يةرمز ابؼأوية لتحليل البيانات عن فعال
الفصل الثامن بددرسة النووية  النمط" لتًقية مهارة الكلام لطلاب
ابؼتوسطة الإسلامية كاديري الذي حصل عليو الباحثة بطريقة 
 الاستبيانات وىي:
   
 
 
        
 البيان:
 النسبة ابؼأوية  P =
   F = تواتر الإجابات 
 N = عدد ابؼستجبتُ  
    %001 =   ثابت رقم  
  
أما التفستَ و التعيتُ في برليل البيانات المجموعة وبرقيق الإفتًاض 
العلمي، فستعمل الباحثة ابؼقدار الذي قدمو سوىارسيمي أريكونطا فيما 
 63يلي:
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 من:يتًجم  
 ,atpiC akeniR :atrakaj ( kitkarp natakednep utaus naitileneP igolodoteM ,otnukirA imisrahuS
 641 lah.isiver iside,)6002
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 ٔ.ٖاللوحة:
 أحوال مستوى النتائج وتقدير الطلاب
 التقدير النتيجة الرقم
 جيد ٙٚ-ٓٓٔ .ٔ
 مقبول ٙ٘-٘ٚ .ٕ
 ناقص ٓٗ-٘٘ .ٖ
 قابح ٓٔ-ٜٖ .ٗ
 
 )tset-T(رمز الاختبار  )2
 النووية بددرسة التلاميذ الكلام مهارة كفاءة بؼعرفة الباحثة تستخدم
 tseT( اختبار ىو ابؼستخدم رموز أما ، كاديري الإسلامية ابؼتوسطة
 73.)”t“
 برمز تعرف التي ابؼقارنة رمز الباحثة استخدمات الفروض ىذه  بؼعرفة وأما
 :يلي كما الرمز فستعمل. بينهما والارتباط الكبتَين للعينتتُ "tset-T"
 
  
  
    
 
    البيان:  
 = ابؼقارنة  
(الفرقة التجريبية) وابغصول على  xمن متغتَ  )naeM(  = ابؼتوسطة  
 الصيغة:
                                                          
 ترجم من: 73
 831 .lah,)0102,atebaflA :gnudnaB ( naitileneP kutnu akitsitatS ,onoiguS
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= DM
  
 
‌
   (الفرقة ابؼرقبة)y  (الفرقة التجريبية) ومن متغتَ xعدد بـتلفة من متغتَ  =∑D
 = بصلة البياناتN
(الفرقة y  (الفرقة التجريبية) ومن متغتَ x= الإبكراف ابؼعياري من متغتَ    
 ابؼرقبة) وابغصول على الصيغة:
√=   
   
 
( - 
  
 
)
 
 
 
 = الإبكراف ابؼعياري من عدد ابؼختلفة وابغصول على الصيغة:   
 =    
   
   √
 
 
 = بصلة البياناتN
لتًقية مهارة  "النمط التعليم "بفارسةأسلوب  تطبيققبل وبعد  فعالية= عدم   
 الكلام
لتًقية  "النمطالتعليم "بفارسة أسلوب  تطبيققبل وبعد  فعالية= وجود  aH 
 مهارة الكلام
قبل الدخول في الرمز الإختبار ىناك العديد من ابػطوات التي ينبغي  
 وىي: القيام بها،
 =برموز  )DM(  ecnereffiD fO naeM  يطلب )ٔ
=  
  
 
 
 
 برموز= ecaiveD tradnatSيطلب  )ٕ
√=   
  
 
 
  (  
 
)
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ٖ) بلطي Standart Eror  نم (SE  )Mean Of Difference  زومرب= 
    =
   
√   
 
ٗ) بلطي t0 زومرب= 
  =
  
    
 
٘) يمدقت تَسفتلا ىلع     
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 ٖٗ  
 
 الباب الرابع
 الدراسة الميدانية وتحليل البيانات
 
 النووية المتوسطة الإسلامية كادري الفصل الأول: لمحة عن المدرسة
 كادري الإسلامية المتوسطة النواوية المدرسة ىوية  - أ
 الإسلامية كادرياسم ابؼدرسة : ابؼدرسة النووية ابؼتوسطة 
 ٕٖٕٕٛٓٓٙٓ٘ٔٔ رقم ابؼدرسة  :
 ٕٕ٘ٔٔٛ٘ٓم ابؼدرسة الوطنية الرئسي : رق
 عنوان : شارع ابؼعهد الاسلامي ماىر الأرياض 
 القرية :ريعتُ اكوع 
 ابؼدينة : كادري
 الولاية: جاوى الشرقية
 ٕٚٓٓتاريخ إقامتها : 
 ٕٖٕٖٖٚٛٗ٘ٓرقم ابؽاتف : 
 شهادة ابؼدرسة : ب 
 ابؼدرسة : مفتاح المحلصتُرئيس 
 فصل البحث: في الصف الثامن "ب"
 83لطفي مكتُ العلوم معلم الفصل: الأستاذ
 
 
 
                                                          
 ٜٕٔٓمايو  ٕٗريعتُ اكوع كدري يوم الأربعاء في التاريخ نتيجة الوثائق بددرسة النووية ابؼتوسطة الإسلامية 83
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 تاريخ تأسيس مدرسة النووية المتوسطة الإسلامية كادري - ب
 في يقع الذي ابؼدرسة ىي كاديري الإسلامية ابؼتوسطة النووية ابؼدرسة
 كادري كفوع اكوع ريعتُ قرية في يعتٍ الأرياض ماىر الإسلامي ابؼعهد طريق
 . الإندونيسية الشرقية جاوي
 ربظيةتسمى مدرسة لديها الأرياض ماىر الإسلامية ابؼعهد البداية في
 ابؼعهد مع للتعاون نتيجة كاديري الإسلامية ابؼتوسطة الأثتٌ توفقية ابؼدرسة
 موقع من بعيد ابؼكان لأن. بوكاءن قرية في يقع الذي ابؽدى سبيل الإسلامي
 لذلك ربظية، ابؼدرسة في يدرسون الذي الطلاب لتأديب أمن وصعوبة ابؼعهد
 ٕٚٓٓ عام في ثم الأرياض، ماىر معهد في للغاية مقلقة تعليمية أنشطة ىو
 لايزال الذي كاديري الإسلامية ابؼتوسطة النووية ابؼدرسة أقمت مشايخ ببركة
 ابؼكرم ابؼدرسة مدير أصبح والذي. الأرياض ماىر الإسلامي ابؼعهد من موقعو
 93.الآن حتى ابؼصلحتُ مفتاح الأستاذ
 
 كادري الإسلامية المتوسطة النووية لمدرسةا وبعثة رؤية-ج
 isiV(( رؤية المدرسة النووية المتوسطة الإسلامية كادري ) أ
ابؼعرفة وابؼاىر والأخلاق  " كادري الإسلامية ابؼتوسطة النووية بؼدرسةرؤيةا
 الكريدة"
  )isiM(   المدرسة النووية المتوسطة الإسلامية كادريبعثة  ) ب
 بؼدرسة النووية ابؼتوسطة الإسلامية كاديري كما يلى:بعثة ا  
 والكفء الفعال التعلم الذ التعلم بتطويرعملية القيام )ٔ(
تطوير وزيادة كفاءة ابؼعلمتُ وموظفي التعليم (التًبوية والشخصية  )ٕ(
 وابؼهنية) 
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القيام بتطوير الأنشطة الأكاديدية من أجل برقيق كفاءة الدراسات  )ٖ(
 العليا 
 القيام بتطوير ابؼرافق التعليمية والبنية التحتية )ٗ(
 تعظيم الاستفادة من بسويل التعليم )٘(
 تنفيذ بيئة مدرسية بصيلة وبصيلة )ٙ(
 04تنفيذ تدريب الطلاب ابؼوىوبتُ وعالر التحصيل )ٚ(
 كادري الإسلامية المتوسطة النووية المدرسة في المدرسين أحوال-د
عدد ابؼعلمتُ في ابؼدرسة النووية ابؼتوسطة الإسلامية كادري عام 
 أستاذا و اثنا عشر أستاذة. أحد عشر ٕٕٓٓ/ٜٕٔٓالدراسي 
 
 ٔ.ٗاللوحة :
 كادري الإسلامية ابؼتوسطة النووية ابؼدرسة في ابؼدرستُ أحوال
 المدرس الدراس الوظيفة اسم المعلم الرقم
 اللغة ابعوي رئيس ابؼؤسسة مفتاح ابؼصلحتُ ٔ
 فقو ابؼدّرس مفتاح العلوم ٕ
 اللغة الإندونيسية ابؼدّرسة ليليك نور لطيفة ٖ
 علم بذويد ابؼدّرس نور راحان ٗ
 الرياضة ابؼدّرس عبد الربضن ٘
 اللغة الإبقليزية ابؼدّرس أبضد شيخان ٙ
قراءةوالكتابة الكتاب  ابؼدّرس بؿمد بحر الدين ٚ
 ابعوي
 الرياضيات ابؼدّرسة منيك سوسياني ٛ
                                                          
 ٜٕٔٓمايو  ٕٗنتيجة الوثائق بددرسة النووية ابؼتوسطة الإسلامية ريعتُ اكوع كدري يوم الأربعاء في التاريخ 04
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 تربية وطنية ابؼدّرسة أنيس كوديا ٜ
 علم الفن والثقافة ابؼدّرسة سيتي كوزاينة ٓٔ
 علم اجتماعية ابؼدّرسة أنيك إيكواتي ٔٔ
بؿمد أحستُ خليل  ٕٔ
 الربضن
 علم تكنولوجيات ابؼدّرس
 اللغة الإبقليزية ابؼدّرس عبد ابغكام أشعارى ٖٔ
 الرياضيات ابؼدّرس إندرا مولانا ٗٔ
 اللغة الإندونيسية ابؼدّرسة بـتَاة ٘ٔ
 اللغة اللعربية ابؼدّرس لطفي مكتُ العلوم ٙٔ
 الرياضة ابؼدّرس بؿمد ىنان ٚٔ
 تاريخ الإسلام ابؼدّرسة بشرة الفؤدية ٛٔ
 علم نهضة العلماء ابؼدّرسة أصفية ابؼنوراة ٜٔ
 القران ابغديث ابؼدّرس حفيظ بيظوى ٕٓ
 اللغة العربية ابؼدّرسة سيتي نظيفة ٕٔ
 عقيدة الأخلاق ابؼدّرسة نهاية ليلا  ٕٕ
 تلاوة القرأن ابؼدّرسة نور خليفة ٖٕ
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 أحوال التلاميذ في المدرسة النووية المتوسطة الإسلامية كادري - ج
 ٘ٗٗالإسلامية كادري  عدد التلاميذ في ابؼدرسة النووية ابؼتوسطة
 .ٖٔٔالطلاب وعدد الطالبات   ٕٖٖطالبا. تتكون من 
 ٕ.ٗاللوحة: 
 أحوال التلاميذ في ابؼدرسة النووية ابؼتوسطة الإسلامية كادري
 المجموع المؤنث المذكر الصف الرقم
 ٙ٘ٔ ٓٗ ٕٔٔ السابع ٔ
 ٖٗٔ ٖٛ ٛٔٔ الثامن ٕ
 ٙٗٔ ٖ٘ ٕٓٔ التاسع ٖ
 1٩٩ 000 200 المجموع
 
أحوال وسائل التعليم في المدرسة النووية المتوسطة الإسلامية   - د
 كادري
    النوويةتقدم الباحثة البيانات عن احوال وسائل التعليم في ابؼدرسة 
 :يلى فيما التسهيلات عن البيانات وأما. كادري الإسلامية ابؼتوسطة
 ٖ.ٗاللوحة : 
 النووية ابؼتوسطة الإسلامية كادري أحوال وسائل التعليم في ابؼدرسة
 الحال العدد الوسائل التعليم رقم
 جيد ٔ غرقة رئس ابؼدرسة ٔ
 جيد ٔ غرفة ابؼتعلم ٕ
 جيد ٔ ابؼكتبة ٖ
 جيد ٔ ابؼقصف ٗ
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 جيد ٔ ابؼسجد ٘
 جيد ٕٔ الفصل ٙ
 جيد ٕ ابغمام ٚ
 جيد ٔ ملعب ٛ
 جيد ٔ معمل الدين ٜ
 جيد ٔ DCL ٓٔ
 جيد ٖ مكبر الصوت  ٔٔ
 جيد ٗ متحدث ٕٔ
 جيد ٔ التلفيزيون ٖٔ
 جيد ٔ قاعة الاجتماع ٗٔ
 جيد ٔ مكان موقف ٘ٔ
 
 وأما وسائل التعليم في كل الفصل فيما يلى:
 سبورة الأبيض -ٔ
 القلم -ٕ
 الكراسي وابؼكاتب للطلاب في كل الفصل -ٖ
 ابؼكتب والكرسى للمدرس -ٗ
 الساعة -٘
 شرشف ابؼائدة -ٙ
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  التنظيميالهيكل  - ه
 أما ابؽيكل التنظيمي ابؼدرسة النووية ابؼتوسطة الإسلاميةكادري كما يلى: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
‌ٔ.ٗصورة:  
 صورة ابؽيكل التنظيمي ابؼدرسة النووية ابؼتوسطة الإسلاميةكادري
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 كادري الإسلامية المتوسطة النووية المدرسة في اليومية الأنشطة - و
 ٗ.ٗاللوحة :
 اليوميةالأنشطة 
 الأنشطة الساعة الرقم
 ابؼواد الدرسية ٓٓ.ٚٓ-ٓٗ.ٚٓ ٔ
 ابؼواد الدرسية ٓٗ.ٚٓ-ٕٓ.ٛٓ ٕ
 ابؼواد الدرسية ٕٓ.ٛٓ-ٓٓ.ٜٓ ٖ
 ابؼواد الدرسية ٓٓ.ٜٓ-ٓٗ.ٜٓ ٗ
 الإستًاحة ٓٗ.ٜٓ-ٓٓ.ٓٔ ٘
 ابؼواد الدرسية ٓٓ.ٓٔ-ٓٗ.ٓٔ ٙ
 ابؼواد الدرسية ٓٗ.ٓٔ-ٕٓ.ٔٔ ٚ
 الدرسيةابؼواد  ٕٓ.ٔٔ-ٓٓ.ٕٔ ٛ
 ابؼواد الدرسية ٓٓ.ٕٔ-ٓٗ.ٕٔ ٜ
 ابؼواد الدرسية ٓٗ.ٕٔ-ٕٓ.ٖٔ ٓٔ
 
كان الأنشطة اليومية في ابؼدرسة النووية ابؼتوسطة الإسلاكية كادري لدعم عملية  
التعليم ولتحقيق الرؤية والبعثة في ىذه ابؼدرسة وتقرر ىذه ابؼدرسة الأنشطة اليومية 
 لشمولية التًبية من حيث عملية التعليم والعبادات والعمل بأخلاق الكريدة. 
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فعالية تطبيق أسلوب التعليم "ممارسة النمط"  الفصل الثاني: عرض البيانات عن
لترقية مهارة الكلام لطلاب الفصل الثامن بمدرسة النووية المتوسطة الإسلامية  
 كادري وتحليلها
فعالية تطبيق أسلوب التعليم "ممارسة النمط" لترقية مهارة الكلام تخطيط  - أ
 لطلاب الفصل الثامن بمدرسة النووية المتوسطة الإسلامية كادري
كما قال استاذ لطفي معلم اللغة العربية في فصل الثامن بددرسة النووية 
ابؼتوسطة الإسلامية كادري. أّن تعليم اللغة العربية في الفصل الثامن "ب" 
بدرس مرتان فى الأسبوع يعتٍ في اليوم الاثنتُ واليوم الثلاثاء وبصلة الطلاب في 
 ىذا الفصل ىو ثلاثة وثلاثون طلاب.
لتعليم اللغة العربية و لتًقية مهارة الكلام يعتٍ  SKLتستخدم معلم 
 بدمارسة ابغوار مع أصحاب عن ابؼوضوعةابؼعّينة.
في اللقاء الأول، قامت الباحثة بالاختبار القبلي في المجمعة التجريبية 
بؼعرفة كفاءة الطلاب في مهارة الكلام. وعدد الطلاب في ىذا الاختبار ثلاثة 
 طلاب أما نشاطات الاختبار القبلي فما يلى:وثلاثون 
بدأت الباحثة في تعليم اللغة العربية بالسلام والدعاء وسأل الباحثة عن  -ٔ
 أحوال الطلاب
 قرأت الباحثة كشف ابػضور -ٕ
 تعارف الباحثة مع الطلاب -ٖ
عن ابؼوضوع "يومياتنا في  )SKL(أمرت الباحثة الطلاب ليفتحوا كتبهم  -ٗ
 ابؼدرسة"
 الطلاب ليقرأ ابؼفرداتعن ابؼوضوع "يومياتنا في ابؼدرسة"أمرت الباحثة  -٘
 ويأمرىم لتقليد
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أمرت الباحثة الطلاب أن يجعلوا ابغوار مع صديقو عن ابؼوضوع "يومياتنا  -ٙ
 في ابؼدرسة"
 ليتكلموا عن ابؼوضوع "يومياتنا في ابؼدرسة" أمرات الباحثة الطلاب -ٚ
 في أمام الفصل
 عتٌ بالاختبار الشفويأختمت الباحثة الإختبار القبلي ي -ٛ
 والأخر تلخيص الباحثة الدراسة في ىذا اليوم الدعاء والسلام -ٜ
 
كثر الطلاب صيل أوبعد ذلك، قومت الباحثة عن الاختبار القبلي وابغ
إذا عرفت الباحثة كفاءة الطلاب  .في درجة "ناقص" في مهارة الكلام يكون
الباحثة إلذ الطلاب الفصل الثامن "ب" عن مهارة الكلام ناقص ، فاسألت 
عن سبب حتى بذعلوىم نالوا درجة ناقص؟ فيجبوا بعض الطلاب أنهم يشعروا 
اسة إلذ صعوبة في فهما معتٌ وتتكلم باللغة العربية. تريد الباحثة أن بذعل بض
تعليم اللغة العربية حصصا في مهارة الكلام بدساعدة أسلوب  الطلاب في
في مهارة الكلام اللغة العربية ولتسهيل في بفارسة النمط لتًقية كفاءة الطلاب 
. إذن تريد الباحثة أن تعرف ىل ىذه أسلوب وتكلم اللغة العربية فهما معتٌ
 مؤثر لكفاءة الطلاب أم لا.
اللغة العربية ىو برديد أىداف "بفارسة النمط" في تعليم  وبرطيط أسلوب
قط، الأول اختيار التعليم يعتٌ لتًقية مهارة الكلام لطلاب بثلاثة مؤشرات ف
أسلوب  ثالث فهم ابؼعتٌ. اختارت الباحثةابؼفردات والثاني طلق اللسان وال
الاختبار الشفوي يعتٍ طريقة ابؼباشرة والسؤل وابعواب بتطبيق أسلوب  و التعليم
بفارسة النمط لتسهيل في فهما معتٌ اللغة العربية بشفوية. واعداد التعليم تتكون 
 ابؼقادمة والأنشطة الرئسية والاختتام.من ثلاثة نشطات يعتٍ 
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لطلاب  "ممارسة النمط" لترقية مهارة الكلام التعليم أسلوب تطبيق - ب
 ووية المتوسطة الإسلامية كادريالفصل الثامن بمدرسة الن
الاختبار الشفوي في الفصل الثامن التعليم ثم تطبيق الباحثة ىذا أسلوب 
 كادري.  "ب" بددرسة النووية ابؼتوسطة الإسلامية
 م اللغة العربية في ىذا اللقاء الثاني استخدمت الباحثة تعليم مهارة الكلا
في  الطلاب وعدد في ابؼدرسة" بأسلوب بفارسة النمط برت ابؼوضوع "يومياتنا
 ىذا الاختبار ثلاثة وثلاثون طلاب.
 عملية تعليم مهارة في "بفارسة النمط" التعليم أسلوب ا بيانات تطبيقأم
لطلاب الفصل الثامن "ب" بددرسة النووية ابؼتوسطة الإسلامية   الكلام
 كادري، فأنشطة التعليم بطريقة ابؼلاحظة فكما يلى:
 
 ابؼقدمة -ٔ
 ألقى الباحثة السلام وتقرأ الدعاء مع الطلاب‌) أ
 تدعو إلذ الله في الأول التعليم بقرأة الفابرة‌) ب
 تسأل الباحثة عن حالة الطلاب بقول "كيف حالكم؟" وأجابو‌) ج
 "بختَ وابغمدلله"
 تبحث الباحثة أسئلة عن ابؼادة القديدة‌) د
تسأل الباحثة أسئلة عن ابؼواد التى قد درست من قبل وتتعلق ‌) ه
 بابؼواد ستدرس
ثم تشرح الباحثة عن ابؼادة برت ابؼوضوع " يوميتنا في ابؼدرسة" ‌) و
 بأسلوب بفارسة النمط.
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 الأنشطة الرئشية  -ٕ
 الباحثة ابؼادة التي ستبحث في الدراسةتعطي ‌) أ
 تعطي الباحثة ابؼفردات عن ابؼوضوع "يوميتنا في ابؼدرسة"‌) ب
     ابعملة عن ابؼوضوع "يوميتنا في ابؼدرسة"  مثال تكتب الباحثة‌) ج
تقرأ الباحثة ابعملة عن ابؼوضوع "يوميتنا في ابؼدرسة" بأسلوب بفارسة ‌) د
 )النمط ثم يكرر الطلاب (مرة الثانيا
 تأمر الباحثة الطلاب أن تربصوا ابعملة معا‌) ه
 متأمر الباحثة الطلاب أن يجعلوا مثالا ابعملة مع صديقه‌) و
عن ابؼوضوع "يوميتنا في ابؼدرسة"  تعقد الباحثة الاختبار الشفوي‌) ز
 بأسلوب بفارسة النمط ليفهموا بصيعا.
 الاختتام  -ٖ
 بزتم الباحثة الدراسة بالتلخيص مع الطلاب ‌) أ
 تسأل الباحثة عن عملية التعليمية والاقتًاح‌) ب
 والدعاء معا وإلقاء الباحثة السلام. للهابزتم الدراسة بقرأءة ابغمد‌) ج
 لطفي الأستاذ "ب" الثامن الفصل في العربية اللغة التعليم مدرس كان
 تطبيق أن يقول ىو النمط بفارسة بأسلوب تعليم اللغة العربية ىذا يلاحظ
 .جيدة الباحثة طبقتو الذي التعليم
 
التعليم "ممارسة النمط" لترقية مهارة الكلام لطلاب فعالية تطبيق أسلوب  - ج
 النووية المتوسطة الإسلامية كادري الفصل الثامن بمدرسة
الكلام عليم "بفارسة النمط" لتًقية مهارة فعالية تطبيق أسلوب الت بؼعرفة  
، أخدت وية ابؼتوسطة الإسلامية كادريلطلاب الفصل الثامن بددرسة النو 
 الباحثة الاختبار القبلي والاختبار البعدي.
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م "بفارسة النمط" فعالية تطبيق أسلوب التعلي الباحثة اختبارين بؼعرفة واستعملت
لامية  توسطة الإسلتًقية مهارة الكلام لطلاب الفصل الثامن بددرسة النووية ابؼ
. أما tset-tsoP(  )والاختبار البعدي  )tset-erP(وهما الاختبار القبلي  كادري
"بفارسة النمط" لتًقية مهارة  التعليم أسلوبتطبيق الاختبار القبلي ىو يجرى قبل 
أسلوب التعليم "بفارسة تطبيق الكلام. وأما الاختبار البعدي ىو يجرى بعد 
بار القبلي ونتيجة ىذا الاختبار مقارن بنتيجة الاخت النمط" لتًقية مهارة الكلام
 والاختبار البعدي بؼعرفة مّدى الفرق بينهما.
 6.4اللوحة : 
 أحوال مستوى النتيجة على ابؼؤشرات
 الرقم المؤشرات البيان
  استخدم ابؼفردات كمتحدثتُ أصليتُ  -٘
 اختيار المفردات
 
 غتَ مناسب في استخدام ابؼفردات  -ٗ ٔ
استخدم مرارا وتكرارا كلمة خاطئة. قل  -ٖ
 قليلا ًلأن ابؼفردات بؿدودة
الأخطاء ونقص ابؼفردات ابؼستخدمة  -ٕ
 بذعل الكلمات صعبة الفهم
ابؼفردات ابؼملوكة بؿدودة للغاية لذا  -ٔ
فهي غتَ قادرة على التحدث على 
 الإطلاق
الطلاقة في التحدث الطلاب واضحة  -٘
 للعيان
 ٕ طلاقة
وتتَة الكلام تبدو منخفضة إلذ حد ما  -ٗ
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 بسبب مشاكل اللغوية
بتُ الإيقاع والطلاقة تتأثر بشكل  -ٖ
 متزايد بابؼشاكل اللغوية
تكرار دائًما (عصبي ، مشكوك فيو).   -ٕ
 كان يصمت أحيانًا بسبب قيود اللغة
تعثرت المحادثة أو تفككت في فعل   -ٔ
 كلمات اللغة
 فهم العنى فهم كل شيء دون صعوباتينظر  -٘
 
 ٖ
في وتتَة طبيعية ، قادرة على السيطرة  -ٗ
على كل شيء. لكن في بعض الأحيان 
يطلب الطلاب تكرار الكلمات التي تم 
 نقلها إليو
فهم معظم ما يقال إذا كان الإيقاع  -ٖ
 أبطأ من ابؼعتاد مع تكرار عدة
متابعة يواجو العديد منهم صعوبة في  -ٕ
المحادثة حتى يتمكن الطلاب فقط من 
برمل نفقاتها إذا تم تسليمها في وتتَة بطيئة 
 مع الكثتَ من التكرار
يواجو العديد منهم صعوبة في متابعة  -ٔ
المحادثة بحيث يدكن للطلاب فقط ابغصول 
 على سرعة بطيئة مع الكثتَ من التكرار
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:نايبلا 
  : لوصلمحا ةجيتنلاsekor yang diperoleh 
     ةجيتنلا بركأ:sekor terendah      
 
 : ةحوللاٗ.ٚ 
حأبلاطلا ريدقتو جئاتنلا ىوتسم لاو 
مقرلا ةجيتنلا ريدقتلا 
ٔ. ٔٓٓ-ٚٙ ديج 
ٕ. ٚ٘-٘ٙ لوبقم 
ٖ. ٘٘-ٗٓ صقان 
ٗ. ٖٜ-ٔٓ حباق 
 
  
 ةجيتنلا=
لوصلمحا ةلمبعا 
𝟒𝟓
×100= 
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 ٗ. ٛاللوحة: 
 الاختبار القبلينتيجة 
 بددرسة النووية ابؼتوسطة الإسلامية كادري لطلاب الفصل الثامن "ب"
الجملة  النتيجة
 المحصول
 الرقم الإسم الطلاب الجوانب المقررة
 0 2 0
 ٔ أأن مونان ٔٔ ٓٔ ٜ ٖٓ ٚٙ
 ٕ أبضد فيسال ٖٔ ٘ٔ ٜ ٖٚ ٖٛ
 ٖ أبضد فجر مبارك ٕٔ ٜ ٛ ٜٕ ٘ٙ
احسان  أبضد  ٓٔ ٚ ٙ ٖٕ ٕ٘
 كامل
 ٗ
أبضد معصوم  ٔٔ ٛ ٓٔ ٜٕ ٘ٙ
 ابؼشفاء
 ٘
أبضد ناجا بؿب  ٕٔ ٜ ٓٔ ٖٔ ٜٙ
 العلوم
 ٙ
 ٚ أحياد ٛ ٛ ٚ ٖٕ ٕ٘
 ٛ علي عمرا ٜ ٚ ٓٔ ٕٙ ٛ٘
عاميليا ربعة  ٛ ٛ ٓٔ ٕٙ ٛ٘
 عداوية
 ٜ
عشراق زلفة  ٓٔ ٜ ٜ ٕٛ ٖٙ
 الرشاد
 ٓٔ
فائد علي زنو  ٓٔ ٜ ٜ ٕٛ ٕٗ
 دماس
 ٔٔ
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 ٕٔ فيكي زكية ٕٔ ٔٔ ٖٔ ٖٙ ٓٛ
 ٖٔ إيتا نور حكمة ٜ ٓٔ ٜ ٕٛ ٖٙ
 ٗٔ ليلة المجاينة ٔٔ ٔٔ ٜ ٖٔ ٜٙ
بؿمد علي  ٔٔ ٜ ٖٔ ٖٓ ٚٙ
 معصوم
 ٘ٔ
بؿمد فاتح ديرا  ٛ ٛ ٛ ٕٗ ٗ٘
 مولانا
 ٙٔ
 ٚٔ بؿمد رزقي فضيلة ٓٔ ٜ ٜ ٕٛ ٖٙ
بؿمد صاحيحا  ٔٔ ٛ ٛ ٕٚ ٓٙ
 رزق الله
 ٛٔ
 ٜٔ مولينا زولفا ٓٔ ٔٔ ٜ ٖٓ ٚٙ
 ٕٓ بؿمد حسن الدين ٜ ٓٔ ٜ ٕٛ ٖٙ
 ٕٔ بؿمد قرة النادى ٔٔ ٓٔ ٜ ٖٓ ٚٙ
بؿمد أحسن  ٛ ٜ ٔٔ ٕٚ ٓٙ
 أحسن الله
 ٕٕ
بؿمد ازىرول  ٕٔ ٛ ٛ ٕٛ ٖٙ
 فلاح
 ٖٕ
بؿمد بحرى فتح  ٜ ٛ ٛ ٕٙ ٛ٘
 الرزق
 ٕٗ
 ٕ٘ بؿمد فرحان ٕٔ ٔٔ ٔٔ ٖٗ ٙٚ
بؿمد يسران  ٓٔ ٓٔ ٓٔ ٖٓ ٚٙ
 عمري
 ٕٙ
 ٕٚ بؿمد يسوف ٕٔ ٜ ٕٔ ٖٔ ٜٙ
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 ٕٛ نفيسا سلما فطريا ٗٔ ٕٔ ٕٔ ٖٛ ٘ٛ
 ٜٕ فوتري فاريدا علما ٔٔ ٓٔ ٓٔ ٖٔ ٚٙ
 ٖٓ فوتري ستيا ساري ٓٔ ٔٔ ٗٔ ٖ٘ ٛٚ
 ٖٔ توتيك كتَانا ٚ ٜ ٓٔ ٕ٘ ٙ٘
 ٕٖ برلر اكبر رمضان ٕٔ ٛ ٜ ٜٕ ٘ٙ
 ٖٖ فارا فوجي رىايو ٓٔ ٛ ٛ ٕٙ ٛ٘
 المجموعة 0٩02
 المتوسط 66,٩8
 البيان:
 )٘ٔ-ٔابؼفردات ( دقة اختيار -1
 )٘ٔ-ٔدقة طلاقة ( -2
 )٘ٔ-ٔدقة فهم ابؼعتٌ ( -3
 
 
 
 
بؼعرفة عدد الطلاب من ناحية تقدير نتائجهم بالنسبة ابؼأوية لإتقان تقديم 
 الباحثة فما يلي:
  ٜ.ٗاللوحة:
 تفصيل النتائج في الاختبار القبلي من ناحية التقدير ابؼأوية
 النسبة المأوية عدد الطلاب التقدير النتيجة الرقم
=النتيجة 
 ابعملة المحصول
𝟓𝟒
 =001×
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 ٘ٔ,٘ٔ% ٘ جيد ٙٚ-ٓٓٔ ٔ
 ٕٚ,ٕٚ% ٕٗ مقبول ٙ٘-٘ٚ ٕ
 ٕٚ,ٕٚ% ٗ ناقص ٓٗ-٘٘ ٖ
 - - قابح ٓٔ-ٜٖ ٗ
 220% 00 المجموع
طالبا حصلوا على درجة جيد و ٘ٔ,٘ٔبناء على البيانات المجموعة، كان%
طالبا حصلوا على  ٕٚ,ٕٚ%طالبا حصلوا على درجة مقبول و  ٕٚ,ٕٚ%
 درجة ناقص.
 ٓٔ.ٗاللوحة: 
 نتيجة الاختبار البعدي
 بددرسة النووية ابؼتوسطة الإسلامية كادري "ب"لطلاب الفصل الثامن 
 النتيجة
الجملة 
 المحصول
 الجوانب المقررة
 الرقم الإسم الطلاب
 0 2 0
 ٔ أأن مونان ٗٔ ٔٔ ٔٔ ٖٙ ٓٛ
 ٕ أبضد فيسال ٘ٔ ٘ٔ ٘ٔ ٘ٗ ٓٓٔ
 ٖ أبضد فجر مبارك ٘ٔ ٕٔ ٕٔ ٜٖ ٚٛ
 ٗ أبضد احسان كامل ٔٔ ٔٔ ٖٔ ٖ٘ ٛٚ
 ٘ أبضد معصوم ابؼشفاء ٕٔ ٖٔ ٘ٔ ٓٗ ٜٛ
أبضد ناجا بؿب  ٘ٔ ٘ٔ ٗٔ ٖٗ ٜٙ
 العلوم
 ٙ
 ٚ أحياد ٔٔ ٓٔ ٜ ٖٓ ٚٙ
 ٛ علي عمرا ٖٔ ٔٔ ٓٔ ٖٗ ٙٚ
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 ٜ عاميليا ربعة عداوية ٓٔ ٜ ٗٔ ٖ٘ ٛٚ
 ٓٔ  زلفة الرشادعشراق  ٕٔ ٗٔ ٖٔ ٜٖ ٚٛ
 ٔٔ فائد علي زنو دماس ٗٔ ٖٔ ٖٔ ٓٗ ٜٛ
 ٕٔ فيكي زكية ٕٔ ٖٔ ٗٔ ٜٖ ٚٛ
 ٖٔ إيتا نور حكمة ٘ٔ ٗٔ ٗٔ ٖٗ ٜٙ
 ٗٔ ليلة المجاينة ٕٔ ٘ٔ ٖٔ ٔٗ ٕٜ
 ٘ٔ بؿمد علي معصوم ٗٔ ٖٔ ٗٔ ٔٗ ٕٜ
 ٙٔ بؿمد فاتح ديرا مولانا ٔٔ ٔٔ ٖٔ ٖ٘ ٚٚ
 ٚٔ بؿمد رزقي فضيلة ٖٔ ٓٔ ٗٔ ٖٚ ٕٛ
بؿمد صاحيحا رزق  ٕٔ ٔٔ ٕٔ ٖ٘ ٛٚ
 الله
 ٛٔ
 ٜٔ مولينا زولفا ٖٔ ٖٔ ٗٔ ٓٗ ٜٛ
 ٕٓ بؿمد حسن الدين ٗٔ ٖٔ ٘ٔ ٕٗ ٜٗ
 ٕٔ بؿمد قرة النادى ٗٔ ٖٔ ٕٔ ٜٖ ٙٛ
بؿمد أحسن أحسن  ٖٔ ٕٔ ٕٔ ٖٚ ٖٛ
 الله
 ٕٕ
 ٖٕ بؿمد ازىرول فلاح ٗٔ ٖٔ ٖٔ ٓٗ ٜٛ
بؿمد بحرى فتح  ٗٔ ٕٔ ٕٔ ٖٛ ٘ٛ
 الرزق
 ٕٗ
 ٕ٘ بؿمد فرحان ٗٔ ٗٔ ٗٔ ٕٗ ٜٗ
 ٕٙ بؿمد يسران عمري ٗٔ ٖٔ ٕٔ ٜٖ ٚٛ
 ٕٚ بؿمد يسوف ٗٔ ٗٔ ٗٔ ٕٗ ٜٗ
 ٕٛ نفيسا سلما فطريا ٘ٔ ٘ٔ ٘ٔ ٘ٗ ٓٓٔ
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 ٜٕ فوتري فاريدا علما ٕٔ ٕٔ ٖٔ ٖٚ ٕٛ
 ٖٓ فوتري ستيا ساري ٘ٔ ٗٔ ٘ٔ ٗٗ ٜٛ
 ٖٔ توتيك كتَانا ٕٔ ٔٔ ٕٔ ٖ٘ ٛٚ
 ٕٖ  اكبر رمضانبرلر  ٗٔ ٔٔ ٖٔ ٖٛ ٘ٛ
 ٖٖ فارا فوجي رىايو ٕٔ ٔٔ ٔٔ ٖٗ ٘ٚ
 المجموعة ٩102
 المتوسط 1٩,06
 
 البيان:
 )٘ٔ-ٔدقة اختيار ابؼفردات ( -1
 )٘ٔ-ٔدقة طلاقة ( -2
 )٘ٔ-ٔدقة فهم ابؼعتٌ ( -3
  -4
 
 
 
الاختبار البعدي بؼعرفة عدد الطلاب من ناحية تقدير نتائجهم بنسبة ابؼأوية في 
 بكو ترقية كفاءة الطلاب بؼهارة الكلام فما يلي:
 ٔٔ.ٗاللوحة:
 تفصيل النتائج في الاختبار البعدي بنسبة التقدير ابؼأوية:
 النسبة المأوية عدد الطلاب التقدير النتيجة الرقم
 ٖٜ,ٖٜ% ٖٔ جيد ٙٚ-ٓٓٔ ٔ
=النتيجة 
 ابعملة المحصول
𝟓𝟒
 =001×
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 ٚٓ,ٙ% ٕ مقبول ٙ٘-٘ٚ ٕ
 - - ناقص ٓٗ-٘٘ ٖ
 - - قابح ٓٔ-ٜٖ ٗ
 220% 00 المجموع
طالبا حصلوا على درجة  ٖٜ,ٖٜ%بناء على البيانات المجموعة، كان 
طالبا على درجة "مقبول" ولا احد منهم حصلوا على درجة  ٚٓ,ٙ%"جيد" و 
 "ناقص" أو "قابح".
وبعد أن نظرت الباحثة إلذ نتيجة الاختبار القبلي والاختبار البعدي أن 
تطبيق أسلوب التعليم "بفارسة النمط" وبعدىا وجدت الفرق الاختبار القبلي قبل 
 بينهما. وبرليل البيانات من الاختبار القبلى والاختبار البعدي كما يلي:
 ٕٔ.ٗاللوحة:
 برليل البيانات من الاختبار القبلى والاختبار البعدي 
 بددرسة النووية ابؼتوسطة الإسلامية كادري لطلاب الفصل الثامن "ب"
 الاسماء الطلاب الرقم
 النتيجة
 ²D Y-X =D
 )y(بعد  )x(قبل 
 ٜٙٔ  -ٖٔ ٓٛ ٚٙ أأن مونان ٔ
 ٜٕٛ -ٚٔ ٓٓٔ ٖٛ أبضد فيسال ٕ
 ٗٛٗ -ٕٕ ٚٛ ٘ٙ أبضد فجر مبارك ٖ
 ٙٚٙ -ٕٙ ٛٚ ٕ٘ أبضد احسان كامل ٗ
 ٙٚ٘ -ٕٗ ٜٛ ٘ٙ أبضد معصوم ابؼشفاء ٘
 ٜٕٚ -ٕٚ ٜٙ ٜٙ أبضد ناجا بؿب العلوم ٙ
 ٕٕ٘ -٘ٔ ٚٙ ٕ٘ أحياد ٚ
 ٕٖٗ -ٛٔ ٙٚ ٛ٘ علي عمرا ٛ
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 ٓٓٗ -ٕٓ ٛٚ ٛ٘ عاميليا ربعة عداوية ٜ
 ٙٚ٘ -ٕٗ ٚٛ ٖٙ عشراق زلفة الرشاد ٓٔ
 ٕٕ٘ٔ -ٖ٘ ٜٛ ٗ٘ فائد علي زنو دماس ٔٔ
 ٜٗ -ٚ ٚٛ ٓٛ فيكي زكية ٕٔ
 ٜٛٓٔ -ٖٖ ٜٙ ٖٙ إيتا نور حكمة ٖٔ
 ٜٕ٘ -ٖٕ ٕٜ ٜٙ ليلة بؾاينة ٗٔ
 ٕ٘ٙ -ٕ٘ ٜٛ ٚٙ علي معصومبؿمد  ٘ٔ
 ٜٕ٘ -ٖٕ ٜٗ ٗ٘ بؿمد فاتح ديرا مولانا ٙٔ
 ٖٔٙ -ٜٔ ٕٚ ٖٙ بؿمد رزقي فضيلة ٚٔ
بؿمد صاحيحا رزق  ٛٔ
 الله
 ٕٖٗ -ٛٔ ٓٓٔ ٓٙ
 ٗٛٗ -ٕٕ ٜٛ ٚٙ مولينا زولفا ٜٔ
 ٜٔٙ -ٖٔ ٜٗ ٖٙ بؿمد حسن الدين ٕٓ
 ٖٔٙ -ٜٔ ٙٛ ٚٙ بؿمد قرة النادى ٕٔ
بؿمد أحسن أحسن  ٕٕ
 الله
 ٜٕ٘ -ٖٕ ٖٛ ٓٙ
 ٙٚٙ -ٕٙ ٜٛ ٖٙ بؿمد ازىرول فلاح ٖٕ
 ٗٛٗ -ٕٕ ٓٛ ٛ٘ بؿمد بحرى فتح الرزق ٕٗ
 ٕٖٗ -ٛٔ ٜٗ ٙٚ بؿمد فرحان ٕ٘
 ٓٓٗ -ٕٓ ٚٛ ٚٙ بؿمد يسران عمري ٕٙ
 ٕٙ٘ -ٙٔ ٘ٛ ٜٙ بؿمد يسوف ٕٚ
 ٕٕ٘ -٘ٔ ٓٓٔ ٘ٛ نفيساسلما فطريا ٕٛ
 ٕٕ٘ -٘ٔ ٕٛ ٚٙ فوتري فاريدا علما ٜٕ
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 ٓٓٗ -ٕٓ ٜٚ ٛٚ فوتري ستياساري ٖٓ
 ٗٛٗ -ٕٕ ٛٚ ٙ٘ توتيك كتَانا ٖٔ
 ٓٓٗ -ٕٓ ٘ٛ ٘ٙ برلر اكبر رمضان ٕٖ
 ٜٕٛ -ٚٔ ٘ٚ ٛٚ فارا فوجي رىايو ٖٖ
 12010 -128 ٩102 0٩02 مجموعة
   1٩,06 66,٩8 متوسط
 
وبعد ان نظرت الباحثة في نتيجة الاختبار القبلي والاختبار البعدي، وأنتجت 
على أن كفاءة الطلاب ترقية بدهارة الكلام. كانت ترقية نتائج قبل تطبيق أسلوب 
التعليم "بفارسة النمط" وبعده. أما باعتبار على اللوحة السابقة بذد ابؼسافة ابؼتوسطة 
 بتُ النتيجة الاختبار القبلي والاختبار البعدي فما يلي:
 
    ٖٔ.ٗاللوحة 
 ابؼسافة ابؼتوسطة بتُ النتيجة
 لاختبار القبلي والاختبار البعديا
 المسافة بينهما xمتغير yمتغير
 01,60 66,٩8 1٩,06
 
تبار القبلي والاختبار البعدي، فيها الفرضيتان  وبعد أن وجدت الباحثة نتائج الاخ
 كما يلي:
 )aH( البدلية الفرضية -ٔ
 )x lebairav(دلت الفرضية البدلية على أن فيها علاقة بتُ تغتَ مستقل 
ث ىي وجود ترقية كفاءة . والفرضية البدلية بؽذا البح)y lebairav(وتغتَ تابع 
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مهارة الكلام بعد تطبيق أسلوب التعليم "بفارسة النمط" في الصف الثامن 
 "ب" بددرسة النووية ابؼتوسطة الإسلامية كادري.
 
 
 
 
 )oH(الفرضية الصفرية  -ٕ
 lebairavتغتَ مستقل ( دلت الفرضية الصفرية على أن ليس فيها علاقة بتُ
ىي عدم ترقية  ). والفرضية الصفرية بؽذا البحثy lebairav) وتغتَ تابع (x
كفاءة مهارة الكلام بعد تطبيق أسلوب التعليم "بفارسة النمط" في الصف 
 الثامن "ب" بددرسة النووية ابؼتوسطة الإسلامية كادري.
 
مقبولة، ىذا  )aH(وأما النتيجة الأختَة فتبدل على أن الفرضية البدلية 
"بفارسة النمط" في الصف الثامن "ب"  التعليم أسلوب فعالية تطبيق ابؼعتٍ
مية كادري. وبؼعرفة ىذه الفروض، بددرسة النووية ابؼتوسطة الإسلا
 ي:فمايل   ”tset-T“استخدامت الباحثة رمز ابؼقارنة التي يعرف برمز
 
  
  
    
 
 البيان:
   = ابؼقارنة  
(الفرقة التجريبية) وابغصول على  xمن متغتَ  )naeM(= ابؼتوسطة  
 الصيغة:
=DM
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 (الفرقة ابؼرقبة) y(الفرقة التجريبية) ومن متغتَ x=عدد بـتلفة من متغتَ∑D
 = بصلة البياناتN
(الفرقة  y(الفرقة التجريبية) ومن متغتَ x= الإبكراف ابؼعياري من متغتَ    
 ابؼرقبة) وابغصول على الصيغة:
‌
√=   
   
 
( -
  
 
)
 
 
 = الإبكراف ابؼعياري من عدد ابؼختلفة وابغصول على الصيغة:   
 =    
   
   √
 
 = بصلة البياناتN
لتًقية   "بفارسة النمطالتعليم "أسلوب  تطبيق= عدم فعالية قبل وبعد   
كفاءة مهارة الكلام لدي الطلاب الفصل الثامن بددرسة النووية 
 ابؼتوسطة الإسلامية كادري.
ب التعليم "بفارسة النمط" أسلو تطبيق = وجود فعالية قبل وبعد  aH
الفصل الثامن بددرسة النووية لتًقيةكفاءة  مهارة الكلام لدي الطلاب 
 ابؼتوسطة الإسلامية كادري.
قبلي والاختبار البعدي، رت الباحثة إلذ نتائج الاختبار الوبعد أن نظ 
استخلصت أن نتائج الاختبار قبل تطبيق أسلوب التعليم "بفارسة النمط" 
وبعد تطبقها فرق. وىذا يدل على وجود فعالية كفاءة مهارة الكلام بعد 
 لاقة بينهما وفعالية ىذاتطبيق أسلوب التعليم "بفارسة النمط". بؼعرفة ع
 لابد للباحثة أن تستخدم برليل البيانات، فما يلي: وب التعليمأسل
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ٔ- طسوتبؼا نع ثحبيMean Of Difference  (MD)  
  =
  
 
 
        =    
  
 
  = -21,06 
 
 
 
 
ٕ-  فاربكلإا لايقم بلطي(SD) StandartDeviace 
   =√
   
 
  (
  
 
)
 
 
                =√
     
  
  (    
  
)
 
 
                =√        (      )  
                =√               
                 =√       
               =14,24 
 
ٖ-  بلطيStandart Eror( نمSE  )Mean Of Difference 
    =    √    
         =      
√    
 
          =     
√  
 
         =     
√    
 
              =2,52 
 
ٗ-  ةنراقبؼا زمر مادختساب ةيضرفلا ةجيتنلا بلطيt  
  =       
 
       =      
    
 
       =-8,357 
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 fd( modeerf fo ssergeD )يطلب  -٘
 
    =fd 
 1-33=
 23=                        
 
 
 
 
 
 كما يلي:tt، برصل الباحثة قيمة  ٕٖ= fdثم إعطاء التفستَ إلذ 
 -ٖٜٙ,ٔ =tt من جدول  ٘% -
 -ٗٗٗ,ٕ= ttمن جدول  ٔ% -
 جدول رقم : ttأكبر من   tومن ىنا يعرف أن 
 -ٖٜٙ,ٔ> -۸,۳۵۷< -ٗٗٗ,ٕ
مردودة والفرضية البدلية  )oH(ذلك يدل على أن الفرضية الصفرية 
فاءة الطلاب على مهارة مقبولة بدعتٌ على وجود فرق النتيجة في ك )aH(
أسلوب التعليم "بفارسة النمط" لتًقية مهارة الكلام الكلام قبل تطبيق 
الطلاب الفصل الثامن بددرسة النووية ابؼتوسطة الإسلامية كادري وبعد 
 تطبيقو.
ة والتلحيص الذي نأخده من ىذا الباب أن ىناك وجود ترقية كفاء
مهارة الكلام باستخدام نتائج تطبيق أسلوب اتعليم "بفارسة النمط" لدى 
 الطلاب الفصل الثامن "ب" بددرسة النووية ابؼتوسطة الإسلامية كادري.
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 ٕٙ
 
 الباب الخامس
 خاتمة البحث
 نتائج البحث - أ
الدارسة النظرية والدراسة ابؼيدانية فتلخص الباحثة من  بعدما قامت الباحثة
فعالية تطبيق أسلوب التعليم "بفارسة النمط" لتًقية  ىذا البحث برت ابؼوضوع
مهارة الكلام لطلاب الفصل الثامن بددرسة النووية ابؼتوسطة الإسلامية كادري. 
 استطعت الباحثة أن تقدم نتائج البحث والإفتًاحات كما يلي:
لطلاب  طيط أسلوب التعليم "بفارسة النمط" لتًقية مهارة الكلامإن بز -ٔ
الفصل الثامن "ب" بددرسة النووية ابؼتوسطة الإسلامية كادري يتكون من 
 ثلاثة الأنشطة : ابؼقدمة والأنشطة  الرئيسية وابػابسة.
إن تطبيق أسلوب التعليم "بفارسة النمط" لتًقية مهارة الكلام لطلاب  -ٕ
"ب" بددرسة النووية ابؼتوسطة الإسلامية كادري جيد. تظهر الفصل الثامن 
في نتيجة ابؼلاحظة وىي مناسب على تنفيد التعليم اللغة العربية وبرصل 
والإجابات يظهر أّن ىذا أسلوب التعليم تساعد الطلاب  على درجة جيد.
وبعض من  الاختبار الشفوي. على ترقية مهارة الكلام واجعلهم سهلا في
 ستطيعون أن يتكلم باللغة العربية.الطلاب ي
لطلاب  إن فعالية أسلوب التعليم "بفارسة النمط" لتًقية مهارة الكلام -ٖ
  tفّعالة. أما  الفصل الثامن "ب" بددرسة النووية ابؼتوسطة الإسلامية كادري
 .-ٗٗٗ,ٕ و -ٖٜٙ,ٔالمحصول ىو  ttو  -ٖٚ٘,ٛ فهو المحصول
مردودة والفرضية  )oH(فكانت الفرضية الصفرية  ttأكبر من   tلأن  
لطلاب مقبولة. ىذا يدل على وجود فرق النتيجة في كفاءة ا )aH( البدلية
سلوب التعليم "بفارسة النمط" لتًقية مهارة تطبيق أ على مهارة الكلام قبل
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الكلام لطلاب الفصل الثامن بددرسة النووية ابؼتوسطة الإسلامية كادري 
 وبعد تطبيقو.
 
 الاقتراحات - ب
بعد ما قامت الباحثة الإقتًاحات وترجو بها أن تكون نافعة لتطوير أنشطة 
تعليم اللغة العربية في مهارة الكلام بددرسة النووية ابؼتوسطة الإسلامية كادري. 
 وأما الإقتًاحات فيما يلي:
 بؼدير ابؼدرسة -ٔ
يم مهارة ينبغي أن يرقي بضاسة ابؼعلمتُ في تنفيد عملية تعليم خاصة تعل
الكلام في مادة اللغة العربية، وعليو يطلب إلذ ابؼعلمتُ أن يطبقوا أسلوب 
تعليم ابؼتنوعة في عملية تعليم اللغة العربية خاصة ويعقد الاختبار الشفوي 
 لكي سهلا الطلاب بعملية تعليم في ىذه ابؼدرسة.
 بؼعلم اللغة العربية -ٕ
للغة العربية جيدا، وابؼناسب ينبغي على ابؼعلم أن يختار أسلوب التعليم ا
لأحوال الطلاب. لكي تزداد بضاسة في عملية تعليم اللغة العربية وتقلل بفل 
 لطلاب.
 لطلاب -ٖ
ينبغي لطلاب أن يجهدوا وينشطوا في عملية تعليم اللغة العربية خاصة 
في تعليم مهارة الكلام. وترجوا الباحثة منهم أن يجعلوا مادة اللغة العربية 
 بؿبوبة.مادة 
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 جعالمرا
 المراجع العربية
 
 
.مكة تدريس اللغة العربية الأسليب والإجزاءات .ٜٗٔٔحنان سوحان النمري. 
 ابؼكرمة: مكتبة دار إحياء التًاث.
تدريبات الأنمط تأثتَ تطبيق طريقة السمعية الشفهية بأسلوب .ٜٕٔٓسيف الدين.
 ٔبكو ترقية مهارة الكلام لتلاميذ الفصل السابع بابؼدرسة ابؼتوسطة الإسلامية ابغكومية 
 بحث العلمي. جامعة سونان أمبيل الإسلامية ابغكومية سورابايا. سيدوارجوا.
دار الأمل للنشر  أساليب تدريس اللغة العربية..ٜٜٔٔعبد ابؼعطي نمر موسى، 
 والتوزيع.
 . بتَوت : الشرق ابؼشرف.ابؼنجد في اللغة والأعلام.ٜٜٛٔمعلوف، لويس 
 nad fitaripsnI ,fitaerK, fitkA(ق نموذج التعليم فعلية تطبي. ٕٚٔٓليتا كرنيا،
بابؼدرسة  E”لطلاب في الفصل  السابع "   لتًقية مهارة الكلام   KIKA )fitakinumok
ث العلمي. جامعة سونان أمبيل بح ابؼتواسطة ابغكومية واحدة نغيبانغ لامنجان.
 الإسلامية ابغكومية سورابايا.
 NIAI:.سزرابايا ابؼدخل الذ طريق تدريس العربية للإندونسيتُ.ٕٔٓبؿمد طاىر،
 .SSERP LEPMA NANUS
فعالية استخدام تقنية رمى كرة الكلام لتًقية مهارة الكلام  .ٜٕٔٓبؿمد عفوا بحري،
. بخث العمي. جامعة لطلاب فصل الثامن بددرسة دار ابغكمة براسونج سيدوارجو
 سونان أمبيل الإسلامية ابغكومية سورابايا.
، رحقوق الطبع واعادتو تعليم اللغة العربية بالغة الأخرى. ٜ٘ٛٔبؿمد كامل ناقة ،
 ة ام القري.بؿفوظة بعميع
 .بتَوت : دار النفائس.خصائص العربية وطرائق تدريسها نايف بؿمود معرف،
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